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BAB I
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran umum SD.N 3 Kratonan Surakarta
1. Pendirian dan penyelengaraan 
a. Pendirian
Sekolah Dasar Negeri 3 Kratonan Surakarta yang beralamat di jalan madukoro 22 Kratonan 
Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdiri pada zaman penjajahan belanda kurang labih tahun 
1900.
Dengan diskripsi :
1. Nama Sekolah :  SD Negeri 3 Kratonan
2. Tahun Berdiri :  1900
3. Nomor Statistik Sekolah :  101036102001
4. Nomor Induk Sekolah : 100010
5. Alamat Sekolah :   Jalan  Madukoro   22  Kratonan  Kecamatan   Serengan 
Kota Surakarta Telp: 630775
6. Lokasi Tanah : Kratonan Rt 07/11 Kecamatan Serengan Surakarta
b. Penyelenggaraan
sekolah Dasar Negeri 3 Surakarta merupakan satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar (SD) 
yang diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah dibawah pembinaan kantor Dinas Dikpora 
Kota Surakarta.
2. Tugas Pokok
Tugas Pokok Sekolah Dasar Negeri  3 Kratonan Surakarta adalah menyelenggarakan pendidikan 
sekolah   dasar   yang  mengutamakan   penanaman   pendidikan   dan  pengejaran  dasar   sama   dengan 
sekolah dasar yang lain yang mengutamakan perluasan pengetahuan dari peningkatan siswa untuk 
melanjutkan pendidikan kejenjang SMP/Tsanawiah.
3. Fungsi Sekolah Dasar Negeri 3 Kratonan Surakarta
Sekolah Dasar Negeri 3 Kratonan Surakarta memiliki fungsi yakni :
a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sekolah meliputi :
1. Menyusun program Kepala Sekolah
2. Mengatur Proses Belajar (PBM) serta penilaian kemajuan dan hasil belajar siswa.
3. Mengatur kegiatan bimbingan dan konseling bagi siswa.
4. Menyusun RAPBS
b. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstra kulikuler
c. Melaksanakan bimbingan dan penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lain di 
sekolah.
d. Menyelenggarakan adminintrasi pendidikan di sekolah meliputi :
1. Administrasi Ketenagakerjaan
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kesiswaan
4. Administrasi Perlengkapan
5. Administrasi Kurikurum
6. Administrasi Kerjasama dan Kehumasan
e. Merencanakan,   mangembangkan,   mendayagunakan   dan   memelihara   sarana   dan 
prasarana pendidikan.
f. Melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama antar sekolah dengan orang tua siswa 
(komite sekolah) masyarakat sekitar dan atau lembaga­lembaga yang terkait dengan tugas pokok 
dan fungsinya.
4. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan SD Negeri 3 Kratonan adalah sama dengan tujuan Pendidikan SD yang lain 
yakni :
a. Menanamkan   ilmu   pengetahuan   dan   ketrampilan   dasar   pada   siswa   dalam   rangka 
menyiapkan   siswa   untuk   dapat   melenjutkan   ke   jenjang   pendidikan   yang   lebih   tinggi 
(SMP/Tsanawiah).
b. Menumbuhkembangkan kemampuan siswa dalam anggota masyarakat sehingga siswa 
mampu berhubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar.
5. Visi, Misi dan Moto SD Negeri 3 Kratonan
Pengakuan   kualitas   sekolah   oleh   masyarakat   merupakan   dorongan   pemacu   kerja   untuk 
mengutamakan perluasan pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam upaya pencapaian pendidikan 
nasional.
a. Visi
Visi Sekolah Dasar Negeri 3 Kratonan Surakarta adalah membina dan membentuk murid kearah 
pengembangan wawasan dan menghasilkan manusia yang berkepribadian, serta berakhlak.
b. Misi
Misi Sekolah Dasar  Negeri 3 Surakarta adalah 
1. Membantu mengembangkan seluruh potensi siswa sekolah dasar untuk membentuk generasi 
yang berilmu.
2. Meningkatkan kualitas  proses  belajar  mengajar,  untuk membentuk siswa yang bertakwa, 
memiliki ketrampilan dasar menguasai ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup.
c. Motto 
Motto Sekolah Dasar Negeri 3 Kratonan adalah ”Unggul Dalam Prestasi Dan Luhur Dalam 
Budi   Pekerti”.   Jadi   SD  Negeri   3  Kratonan   Surakarta   tidak   hanya  memacu   dalam   bidang 
akademis, tetapi juga menumbuhkembangkan bidang olah raga, seni dan perbuatan, untuk itulah 
aktivitas sekolah berjalan secara searah untuk mewujutkan motto ”Unggul Dalam Prestasi Dan 
Luhur Dalam Budi Pekerti”
B. Sarana Dan Prasarana Sekolah
SD.N 3 Kratonan Surakarta mempunyai 12 buah ruang kelas. Masing­masing tingkat, terdiri 
dari  dua kelas dengan rincian kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dibagi menjadi dua kelas yakni   A dan B. 
Sementara   itu   ada   sebuah   ruang   kantor   yang   terbagi   menjadi   beberapa   ruang,   yaitu   ruang 
guru/administasi,  ruang untuk menerima tamu, dan ruang Kepala Sekolah. Untuk kelancaran tugas­
tugas administrasi dan program­program sekolah, ditunjang dengan adanya seperangkat komputer.
Adapun untuk menunjang proses belajar  mengajar di sekolah,  SD.N 3 Kratonan Surakarta 
dilengkapi sarana­sarana penunjang lainnya yakni dengan adanya 1 (satu) ruang perpustakaan yang 
mempunyai koleksi buku yang cukup memadai. Dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan minat 
baca murid akan semakin berkembang, disamping juga dapat membantu mereka untuk menyelesaikan 
tugas­tugas  sekolah.  Serta  SD.N 3  Kratonan Surakarta  dilangkapi   juga  ruang UKS, Laboratorium, 
Tempat Olahraga dan Pramuka yang juga berfungsi sebagai tempat upacara bendera, selain sebagai 
tempat para murid untuk bermain pada waktu bel istirahat tiba. Sementara itu ada pula sebuah aula 
terbuka (yang berada di luar ruangan) yang luasnya kurang lebih sepertiga luas lapangan olahraga. Aula 
ini   digunakan   bergantian  masing­masing   kelas   pada   jam­jam   pelajaran   olahraga,   dan   juga   untuk 
kegiatan­kegiatan ekstra kurikuler, dalam menunjang kegiatan para siswa. 
Berikut rincian sarana dan prasarana sekolah :
No Ruang Luas Jumlah
1. Ruang Kelas 944 m² 12
2. Ruang Laboratorium 8 m² 1
3. Ruang Perpustakaan 4,2 m² 1
4. Ruang Guru 4,9 m² 1
5. Ruang Kepala Sekolah 25 m² 1
6. Ruang Aula 8,4 m² 1
7. Ruang UKS 12 m² 1
8. Gudang 15 m² 1
9. Ruang   Olahraga   dan 
Pramuka
4,2 m² 1
Sumber : Dokumen profil SD.N 3 Kratonan
Sedangkan untuk membantu kegiatan mengajar SD.N 3 Kratonan Surakarta juga menyediakan 
alat­alat   peraga   yang   sangat   membantu   dalam   proses   belajar­mengajar.   Alat­alat   peraga   itu 
mempermudah masing­masing guru bidang studi seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan 
lain­lain untuk menerangkan atau menjelaskan materi­materi pelajaran yang diberikan dengan lebih 
baik.
C. Staf Guru dan Karyawan
Baik   tidaknya   kualitas   lulusan   suatu   sekolah   sangat   erat   hubungannya   dengan  mutu   dan 
kapabelitas para pengajarnya. Karena itu SD.N 3 Kratonan Surakarta mempunyai beberapa orang guru 
yang representatif dan cukup berpengalaman untuk meningkatkan prestasi para siswanya. 
Ada 10 orang guru yang merupakan wali kelas sekaligus mengampu beberapa mata pelajaran 
dan beberapa guru diluar mata pelajaran utama, semisal olahraga, agama, bahasa inggris. Serta untuk 
kegiatan ekstrakurikuler didatangkan guru tambahan yakni pada kegiatan pramuka, seni tari, paduan 
suara, dan drum band. Selain itu SD.N 3 Kratonan Surakarta juga mempunyai 1 orang karyawan untuk 
membantu berbagai urusan administrasi sekolah, serta 1 orang tukang kebun yang menjaga kebersihan 
sekolah. Berikut keadaan guru dan staf yang tercacat :
1. Keadaan guru tetap : 10 Orang
2. Staf tetap : 1 Orang
3. Keadaan guru tidak tetap : 7 Orang
Jumlah 18 Orang
Berikut rincian tentang staf guru dan karyawan SD.N Kratonan 3 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 :
No Nama NIP Jabatan
1 Sujito, S.Pd, MM 131985003 Kepala Sekolah
2 Tri Wiji Lestari 131026463 Guru Kelas
3 Sri Wahyuni, S.Pd 1305781121 Guru Kelas
4 Robert Suparman 130865445 Guru Agama Katolok
5 Sri Wardoyo 130865577 Guru Agama Kristen
6 Amini 130987132 Guru Agama Islam
7 Sri Haryani,S.Pd 131032157 Guru Kelas
8 Susapto, S.Pd 131032167 Guru Kelas
9 Kadarusman 131179171 Guru Olah Raga
10 Sri Lestari,S.Pd 131985564 Guru Kelas
11 Sumarno 132017654 Penjaga
12 Sri Handayani, S.Pd ­ Tata usaha
13 Sri Wahyuni, S.S ­ Guru Bahasa Inggris
14 Rohimma ­ Guru Bahasa Inggris
15 Sarwi ­ Guru Tari
16 Perwira Utama ­ Pelatih Drumband
17 Moctar ­ Pelatih Pramuka
18 Saifudin ­ Pelatih Pramuka
Dari data yang tersaji diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah guru dan staf berjumlah 18 orang, dimana 
10 orang merupakan guru tetap, 1 orang staf tetap yakni penjaga sekolah, dan 7 orang sebagai guru 
tidak   tetap   yakni   sebagai   pengajar   ekstrakululikuler   sekolah   seperti,   Bahasa   Inggris,   Drumband, 
Pramuka serta Tari.  Sedangkan dari  Kepemilikan NIP. 11 orang guru dan staf   telah memiliki  NIP, 
sedangkan 7 orang guru belum memiliki NIP, yang kesemuanya merupakan guru dan staf tidak tetap. 
Dari rincian guru dan staf kita dapat jelaskan susunan struktur organisasi di SD.N Kratonan 3 Surakarta 
dalam bagan berikut ;
Bagan I
Struktur Sekolah Dasar Negeri Kratonan 3 Surakarta
Kepala Sekolah
Sujito, S.Pd, MM
Tri Wiji Lestari Susapto, S.Pd Robert Suparman
*Laporan bea siswa *Laporan tes  *Administrasi
*Laporan bulanan sumatif dan short *Gaji
*Administrasi tes *Berseri
*Pembina Drum  *KTK I V & VI
Band
    Sri Wahyuni Sri Wardoyo Amini 
  *KU taman gizi    *Rencana kegiatan *Koperasi
  *Simpan pinjam   SD K l,II III,IV,V *Kegiatan agama
  *Perkakas sekolah   &VI Islam
 Sri Haryani, S.Pd Kadarusan Sujito, S.Pd
 *KU UUB/Short tes *Kegiatan Sekolah *Kordinasi Lomba
 *Pembina Pramuka  *Gaji Mapel
*Berseri 
*UKS
*Inventaris sekolah
Sri Lestari, S.Pd *KTK K l, II, III Sumarno
*KU kegiatan sekolah *Pembantu umum
*KU pembangunan
Sri Handayani
Dwi *KU Keg. Sekolah
*Perpustakaan *KU Tabungan
Keterangan :
KTK : Kordinasi Tingkat Kelas
KU : Kordinasi Umum
D. Kegiatan Ekstra Kurikuler
Kegiatan   ekstra   kurikuler   yang   diadakan   SD.N   3   Kratonan   Surakarta   adalah   pramuka, 
drumband, paduan suara serta sini tari. Pramuka merupakan kegiatan wajib bagi para murid SD ini 
yang diadakan tiap hari jumat dan diasuh oleh dua guru khusus yang dilaksanakan setiap hari jumat 
sore, dalam kegiatan ekstra kurikuler pramuka SD.N 3 Kratonan Surakarta pernah mendapat peringkat 
ke   tiga   dalam   lomba   perkemahan   pramuka   yang   diselenggarakan   Dinas   Dikpora   pada   tingkat 
kecamatan.
Kegiatan   ekstra   kurikuler   yang   lain   yakni   drumband,   paduan   suara   dan   seni   tari.  Ekstra 
kurikuler seni tari sangat menonjol dalam prestasi, beberapa penghargaan pernah didapat dalam ekstra 
kurikuler tari yang di ikuti pada tingkat kota
E. Daftar Prestasi Siswa
SD.N 3 Kratonan Surakarta merupakan SD.N di wilayah Serengan yang dapat dikatakan unggul dalam 
prestasi  belajar  maupun Ekstrakulikuler. Disamping itu sekolah mengembangan potensi siswa lewat 
beberapa  lomba­lomba yang sering diikuti  dan  beberapa   juara dari   tingkat  kecamatan  sampai  kota 
pernah didapat, berikut beberapa jenis prestasi siswa dan lomba yang pernah diikuti para siswa SD.N 
Kratonan 3 Surakarta:
Beberapa prestasi siswa SD.N 3 Kratonan dibidang hasil Ebtanas sebagai berikut :
No Jenis  Waktu  Penyelenggara Tingkat Juara Bukti
1 Ebtanas SD 1995/1996 Depdikbud Kota I Tropy
2 Ebtanas SD 1995/1996 Depdikbud Kota I Tropy
3 Ebtanas SD 1997/1998 Depdikbud Kota I Tropy
4 Ebtanas SD 1998/1999 Depdikbud Kecamatan I&II Tropy
5 Ebtanas SD 2001/2002 Depdikbud Kecamatan III Tropy
Lomba yang pernah diikuti oleh siswa SD.N3 Kratonan :
No Jenis 
Lomba
Waktu 
Penyelenggaraan
Penyelenggara Tingkat Juara Bukti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P4 SD
Lomba
Matematika
Pelajar
Teladan
Tari Putri
Tari 
Bondan
Tari tunggal
Putra
Senam 
Irama
Pramuka
Lomba 
Mapel 
Islam
Bhs   inggris 
for children
Tari   golek 
manis
Tari   kuda 
mangsah
Apresiasi 
Seni
Mengambar
Apresiasi 
Seni
  Lompat 
Jauh
Olympiade 
IPA
1997/1998
1999/2000
2000/2001
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2002/2003
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2004/2005
2004/2005
2004/2005
Depdikbud
Yayasan   SD 
Kristen
Depdikbud
Depdikbud
Depdikbud
Depdikbud
SMP 22
Dinas Dikpora
Dep. Agama
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas 
Pariwisata
D.Pariwisata
D.Pariwisata
Dirjen OR
Dinas Dikpora
Kecamatan
Karisidenan 
Surakarta
Kecamatan
Kota Jateng
Kecamatan
Kota
Kota
Kecamatan
kecamatan
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
II
II
II
I&II
I
Harapan 
II
III
III
I
I
III
III
III
III
II
I
I
­
Tropy
Tropy
Tropy
Tropy
Piagam
Tropy
Tropy
Tropy
Tropy
Tropy
Piagam
Tropy
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
Tropy
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
18.
19.
20.
21.
Wajah 
Model
Busana 
Muslim
Pemilihan 
Model
Photo 
Model
2004
2004
2004
2004
Hotel Novotel
Rnk Prodc
Gresindo 
Ederprise
Yayasan 
Areprodra
Kota
Kota
Kota 
Sragen
Karisidenan 
Surakarta
I
I
I
I
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
Piagam 
Tropy
F. Keadaan Siswa SD.N 3 Kratonan Surakarta
Pada  tahun ajaran  2008/2009,   jumlah  siswa SD.N 3 Kratonan Surakarta   tercatat  sebanyak 462 
orang, Dari jumlah siswa yang tercatat  pada tahun ajaran 2008/2009, yaitu sebanyak 462 orang 
siswa dan siswi, tersebar dalam 6 (enam) tingkat, dimana kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 masing­masing 
tingkat terbagi menjadi 2 (dua) kelas, A dan B. Distribusi data tesebut penulis sajikan dalam tabel 
berikut ini:
Distribusi Siswa Menurut Kelas
      Tingkat
                 Kelas
     Jumlah        A        B
I
II
III
IV
40
40
40
40
38
38
40
36
        78
        78
        80
        76
VVI
40
35
40
35
80
        70
     Jumlah       462
                    Sumber : Identitas Responden
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah siswa terbanyak adalah di tingkat 3 dan 5, 
yaitu masing­masing 80 siswa. Sementara itu yang paling sedikit jumlah siswanya adalah di tingkat 6, 
yaitu sebanyak 70 siswa. Secara keseluruhan jumlah siswa di tiap­tiap tingkat bervariasi.
BAB II
PENDAMPINGAN ORANG TUA, SIKAP ANAK DAN AKTIVITAS ANAK MENONTON 
TELEVISI
Pada bab  ini  akan  diuraikan  penjelasan  mengenai  masing­masing  variabel  dengan sampel 
siswa SD.N Kratonan 3 Surakarata dengan Rincian sampel yang diambil sebanyak 68 siswa dari jumlah 
populasi 207. Sampel yang diambil yakni kelas III, IV, V, dan VI dengan rician kelas III sebanyak 24 
siswa, kelas IV sebanyak 11 siswa, kelas V sebanyak 14 siswa, dan kelas IV sebayak 19 siswa.   Data 
yang diukur merupakan data yang diambil dari hasil skoring tiap­tiap pertanyaan kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden sebelumnya. Untuk itu akan di sajikan data menurut profil dari responden 
serta penyajian data dari hasil kuesioner dari setiap variabel.
A. Profil Responden
Profil responden dalam penelitian ini adalah siswa SD.N 3 Kratonan Surakarta. Data tentang 
siswa dapat diaktagorikan menurut;
1. Distribusi responden berdasarkan kelas.
2. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.
3. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan orang tua.
4. Distribusi responden berdasarkan jumlah televisi dirumah.
1. Penjelasan menggenai distribusi responden berdasar kelas sebagai berikut :
Tabel III.1
Distribusi responden berdasarkan kelas
n=68
                  
            
Sumber  : 
data   primer   (Identitas 
Responden)
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa populasi yang paling banyak adalah siswa kelas III 
yaitu sebesar 68 siswa, disusul kemudian kelas VI sebanyak 60 siswa, kelas V, sebanyak 43 
siswa dan kelas IV sebanyak 36 siswa.
2. Penjelasan mengenai distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel III.2
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
n=68
Sumber  :    data primer (Identitas Responden)
Dari   tebel   diatas   dapat   dilihat   bahwa   responden   perempuan   berjumlah   37   siswa   dengan 
rincian perkelas yakni kelas III sebanyak 12 orang siswa, kelas IV sebayak 7 siswa, kelas V 
sebanyak 8 siswa dan kelas VI sebanyak 10 siswa. Sedangkan responden dilihat dari jenis 
kelamin laki­laki berjumlah 31 siswa dengan rincian kelas III sebanyak 12 siswa, kelas IV 
sebanyak 4 siswa, kelas V sebanyak 6 siswa dan kelas VI sebanyak 9 siswa. Sehingga didapat 
sebanyak 68 siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian.
3. Penjelasan mengenai distribusi responden berdasarkan pekerjaan orang tua
Tabel III.3
      Kelas Jumlah Siswa      Sampel
III 68 24
IV 36 11
V 43 14
VI 60 19
    Jumlah 207 68
Kelas Laki­laki Perempuan
III 12 12
IV 4 7
V 6 8
VI 9 10
    Jumlah 31 37
Responden berdasarkan pekerjaan orang tua
n=68
Sumber : data primer (identitas responden)
Dari   tabel  data  diatas  kita  dapat  mengetahui  bahwa  mayoritas   pekerjaan  ayah   responden 
adalah pegawai swasta, sementara sebagian besar ibu responden tidak bekerja atau hanya sebagai ibu 
rumah tangga. Berdasarkan jenis pekerjaan orangtua responden ini dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar keluarga responden berada pada taraf atau kelas ekonomi menengah.
Dengan beragamnya jenis  pekerjaan orangtua responden, serta adanya beberapa responden 
yang   mempunyai   pekerjaan   diluar   rumah,   kiranya   dapat   menjelaskan   hubungan   pengaruh 
pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak menonton televisi yang tentunya juga berlainan antara 
satu anak dengan lainnya. Disamping itu dengan banyaknya ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 
maka  frekuensi  yang diberikan  oleh  orang  tua  dalam pendamping   terhandap  anak  dalam aktivitas 
menonton televisi juga besar.
4. Penjelasan mengenai distribusi responden berdasarkan jumlah televisi yang ada dirumah, dapat 
dilihat pada tabel berikut
Jenis Pekerjaan Jumlah
Ayah Ibu
PNS 8 6
Pegawai Swasta 27 9
Wiraswasta 11 15
Ibu rumah tangga ­ 29
Guru 12 9
Lain­lain 10 ­­
Jumlah      68      68
Tabel III.4
Responden berdasarkan jumlah televisi yang dimiliki
n=68
           
 
Sumber : data primer (Identitas Responden)
Responden dalam penelitian ini yang mempunyai 1 buah televisi di rumahnya masing­masing 
berjumlah 42 responden. Serta 26 responden mempunyai televisi lebih dari 1 (umumnya 2 televisi atau 
lebih). 
Dari kondisi kepemilikan televisi dalam suatu keluarga diatas, bisa disimpulkan bahwa televisi 
bukanlah barang mewah lagi, karena semua rumah tangga bisa memilikinya, paling tidak satu buah. 
Dengan demikian, pengambilan sampel dalam kelompok ini cukup mewakili keadaan keluarga pada 
umumnya,   dimana  memang   televisi   telah  menjadi   bagian   dari   kehidupan   sehari­hari  masyarakat, 
apalagi seorang anak.
B. Pendampingan Orang Tua, Sikap Anak dan Aktivitas Anak Menonton Televisi.
Berikut ketentuan untuk mengetahui tinggi, sedang, dan rendah dari hasil jawaban pada setiap 
variabel adalah sebagai berikut :
a. Skor nilai 3 (dikatagorikan tinggi), apabila responden menjawab A.
b. Skor nilai 2 (dikatagorikan sedang), apabila responden menjawab B.
c. Skor nilai 1 (dikatagorikan rendah), apabila responden menjawab C.
   Kepemilikan Televisi       Jumlah    Presentese %
Hanya 1 buah 42 61,76
Lebih dari 1 buah 26 38,24
Jumlah            68           100
a. Pendampingan Orang Tua
Variabel independen dalam penelitian ini yakni pendampingan orang tua, diukur dengan indikator­
indikator sebagai berikut :
1. Frekuensi orang tua menemani adik dalam aktivitas menonton televisi, diukur melalui:
a. Tingkat keseringan orang tua menemani adik dalam menonton televisi
b. Durasi orang tua menemani adik dalam menonton televisi.
2. Intensitas   orang   tua  memberikan  bimbingan   kepada   anak   ketika  menonton   televisi,   diukur 
melalui:
a. Tingkat keantusiasan orang tua memberikan penjelasan tentang acara yang adik tonton
b. Tingkat   keaktifan   orang   tua   berdiskusi/berdialog   dengan   anak   tentang   acara   yang 
ditonton..
3. Intensitas pengarahan orang tua terhadap aktivitas anak menonton televisi, diukur dari
a. Tingkat keaktifan orang tua memberikan teguran kepada anak tentang acara kurang 
pantas untuk tonton.
b. Tingkat keaktifan orang tua memberi batasan waktu saat adik menonton televisi.
Penjelasan selanjutnya atas indikator­indikator diatas adalah sebagai berikut:
1. Frekuensi   orang   tua  menemani   adik   dalam   aktivitas  menonton   televisi,   diukur  melalui   2 
pertanyaan :
3. Tingkat keseringan orang tua menemani adik dalam menonton televisi.
Tabel III.5
Tingkat keseringan orang tua menemani adik dalam
menonton televisi
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang tua sering menemani. 35 51,47
2. Orang   tua   kadang­kadang 
menemani.
31 45.59
3. Orang tua jarang menemani. 2 2,94
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.1
Tabel di atas menunjukan bahwa sejumlah 35 responden (51,47%) menyatakan bahwa 
mereka sering ditemani orang tua ketika menonton televisi dirumah. Sedangkan 31 responden 
(45,59%) kadang­kadang menemani mereka dalam menonton televisi dirumah.  Dalam hal ini 
dapat dijelaskanbahwa tingkat  perbandingan tidak terlalu  jauh,  sehingga menandakan bahwa 
tingkat   keseringan   orang   tua   dalam   menemani   anak   menonton   televisi   dipengaruhi   oleh 
waktu/perhatian dari orang tua terhadap anak. Perbandingan tersebut dikarenakan pada status 
pekerjaan orang tua dimana pekerjaan ayah yang mayoritas pegawai swasta sedangkan ibu yang 
mayoritas ibu rumah tangga, oleh karena itu waktu ibu lebih besar dalam memperhatikan anak.
b. Berapa lama orang tua menemani adik dalam menonton televisi.
Tabel III.6
Berapa lama orang tua menemani adik dalam menonton televisi
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Lama   sampai   selesai   adik  30 44,12
menonton TV.
2. Agak lama. 35 51,47
3. Sebentar saja. 3 4,41
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.2
Tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden sejumlah 30 anak (44,12%) 
menyatakan bahwa mereka ditemani orang tua ketika menonton televisi dirumah sampai selasai 
menonton televisi. Sedangkan 35 anak (51,47%) mereka ditemani orang tua ketika menonton 
televisi  dirumah lama dan kemudian si anak ditinggal menonton televisi  sendiri   tetapi  tetap 
diawasi olah orang tua. Hal tersebut dikarenakan bahwa adanya aktivitas lain yang dikerjakan 
oleh orang tua.
Dari   data   tabel   1­2,   dapat   kita   ketahui   bahwa   tingkat   kesesuaian   antara   tingkat 
keseringan orang tua menemani adik dalam aktivitas menonton televisi  dengan berapa lama 
orang tua menemani dalam aktivitas menonton televisi menurut responden sudah baik. Hal ini 
berdasarkan pada mayoritas jawaban mereka. Untuk menegetahui lebih lanjut hasil pengolahan 
data dari indikator frekuensi orang tua menemani adik dalam aktivitas menonton televisi yang 
diukur dengan 2 item pertanyaan (kuesioner no. 1­2), dapat dilihat dari jawaban responden yang 
diklasifikasikan dalam kategori tinggi, sedang, dan tidak rendah.
Untuk  mengetahui   klasifikasi   skor   pada  masing­masing   jawaban   yang   ditentukan. 
Selanjutnya menentukan jarak interval kelas dari skor jawaban. Rumus yang digunakan untuk 
menentukan jarak interval kelasnya adalah sebagai berikut :
j.i = 
k
r
 =  
kelasjumlah 
rendah)(skor ­gi)(skor ting
Rumus dan skor jawaban di atas akan digunakan dalam perhitungan, pengolahan dan 
penilaian   untuk   semua   indikator   dan   variabel   selanjutnya.   Dari   2   item   pertanyaan   yang 
diberikan,  skor atau nilai  tertinggi yang diperoleh adalah 6 dan nilai   terendah 3,  sedangkan 
jumlah kelas yang ditentukan adalah3.
Dengan demikian jarak interval kelasnya adalah :
j.i = 
3
)26( −
 =  3
4
 = 1,33
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 4,67 – 6 
• Kategori sedang= 3,34 
• Katagori rendah= 2,01 
2. Berikut ini hasil pengolahan data indikator Intensitas orang tua memberikan bimbingan kepada 
anak saat menonton televisi, diukur melalui 3 item pertanyaan :
a. Tingkat  keantusiasan orang  tua untuk  memberikan  penjelasan ketika anak menonton 
televisi
Tabel III.7
Keantusiasan Orang Tua Untuk Memberikan Penjelasan
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang   tua   sering   memberi 
penjelasan
37 54,41
2. Orang   tua   kadang­kadang 
memberi penjelasan 
27 39,71
3. Orang   tua   jarang   memberikan 
penjelasan
4 5,88
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.3
Tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden sejumlah 37 anak (54,41%) 
menyatakan bahwa orang tua selalu memberi penjelasan kepada anak tentang acara yang tonton 
dirumah. Hal ini dapat dijelaskan  bahwa orang tua sangat aktif dalam memberikan pengarahan 
kepada  anak   lewat  pemberian  penjelasan   tentang   tayangan  yang  mereka   saksikan  bersama. 
Pemberian  penjelasan  dapat  bermakna untuk  memberikan  pemahaman kepada anak  tentang 
media televisi dan tayangannya.
b. Tingkat keaktifan orang tua berdiskusi dengan anak tentang tayangan yang ditonton.
Tabel III.8
Tingkat keaktifan orang tua berdiskusi dengan anak
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang  tua  sering  mendiskusikan 
bersama anak tentang acara yang 
televisi.
33 48,53
2. Orang   tua   kadang­kadang 
mendiskusikan   bersama   anak 
tentang acara yang televisi
29 42,65
3. Orang  tua  jarang mendiskusikan 
bersama anak tentang acara yang 
televisi
6 8,82
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.4
Tabel   di   atas   menunjukan   bahwa   sebagian   besar   responden   sejumlah   34   anak   (48,53%) 
menyatakan bahwa  orang tua selalu mendiskusikan bersama anak tentang acara televisi  yang 
adik tonton dirumah. Kegiatan berdiskusi orang tua –anak dapat bermakna sebagai suatu proses 
pengajaran,  pertukaran  pikiran  antara  orang  tua  dan  anak   tentang  suatu  acara  yang sedang 
disaksikan bersama, sehingga dengan adanya kegiatan berdiskusi ini menumbuhkan keaktifan 
anak terhadap media, anak tidak hanya menelan informasi yang didapat dari media televisi yang 
ditonton saja tetapi mendapat informasi dari orang tua juga,sehingga anak tidak pasif terhadap 
tayangan yang ditonton ditelevisi.
3. Intensitas pengarahan orang tua terhadap aktivitas anak menonton televisi, diukur dari
a. Tingkat  keaktifan  orang  tua  memberi   teguran  kepada anak  bila  menonton acara  kurang 
pantas untuk mereka.
Tabel III.9
Tingkat keaktifan orang tua memberikan teguran 
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  sering memberikan teguran. 31 45,59
2. Kadang­kadang   memberikan 
teguran
29 42,65
3. Jarang memberikan teguran 8 11,76
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.5
Tabel di atas menunjukan sejumlah 31 responden (45,59%) menyatakan bahwa orang 
tua sangat aktif berperan terhadap aktifitas mereka menonton televsi dengan memberi tegoran 
kepada anak. Sedangkan 29 responden (42,65%) orang tua kadang­kadang memberikan teguran 
kepada anak. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perbandingan hasil tidak dari data tidak 
terlalu jauh, ini menandakan bahwa tingkat keaktifan orang tua memberikan tegoran cukup baik 
yakni  dengan  adanya  pemberian   teguran  kepada  anak   terhadap   tayangan  yang   tidak  pantas 
ditonton   untuk  mereka,   ini  menunjukkan   adanya   kendali   dari   orang   tua   terhadap   berbagai 
tayangan yang pantas untuk mereka tonton maupun tidak. 
b. Tingkat  keaktifan orang  tua  memberi  batasan  waktu  anak saat  mereka dalam menonton 
televisi.
Tabel III.10
Tingkat keaktifan orang tua mengawasi serta memberi batasan waktu 
anak menonton televisi
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang   tua   sering   memberi 
batasan   anak   dalam   menonton 
televisi.
49 72,06
2. Orang   tua   kadang­kadang 
memberi   batasan   anak   dalam 
menonton televisi.
16 23,53
3. Orang tua jarang sekali memberi 
batasan   anak   dalam   menonton 
televisi.
3 4,41
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian I No.6
Tabel di  atas menunjukan bahwa sebagian besar responden sejumlah 49 responden 
(72,06%) menyatakan bahwa orang tua selau memberi batasan kepada anak dalam aktivitasnya 
menonton televisi, sehingga dapat dikatakan kontrol orang tua terhadap anak dalam aktivitas 
anak menonton televisi sangat diterapkan dalam keluarga. Pemberian batasan waktu orang tua 
kepada anak biasanya apabila  waktu mereka sudah melebihi  batas ataupun dikarenakan ada 
aktivitas lain atau pekerjaan lain yang harus dikerjakan, semisal belajar, les maupun aktivitas 
lainnya.
Berikut   adalah   hasil   pengolahan   data   indikator  Intensitas   orang   tua  memberikan 
pengarahan/bimbingan   kepada   anak   saat   menonton   televisi,   yang   diukur   dengan   4   item 
pernyataan (kuesioner bagian I No. 3­6) secara keseluruhan. Dari 4 pernyataan yang diberikan 
skor atau nilai tertinggi yang diperoleh adalah 12 dan nilai terendah adalah 1, sedangkan jumlah 
kelas yang ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)412( −
=  3
8
= 2,66 
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 9,33 –12 
• Kategori sedang= 6,67 – 8,33
• Katagori rendah = 4,01  – 5,57
Penyajian Nilai Data Variabel Pengaruh Pendampingan Orang Tua 
Selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan variabel independen pengaruh pendampingan 
orang tua maka jawaban­jawaban responden dari pernyataan indikator dimulai dari kuesioner bagian I 
nomer 1­6, diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi, sedang, dan rendah. Dari 6 pernyataan yang 
diberikan skor tertinggi adalah 18 dan skor terendah adalah 9 sedangkan jumlah kelas yang ditetukan 
adalah 3 dengan demikian jarak interval kelasnya adalah :
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)918( −
=  3
9
= 3
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 15 – 18
• Kategori sedang = 12 – 14 
• Katagori rendah = 9 – 11
Data yang terkumpul dapat kita lihat pada tabel berikut :
no Nilai Variabel 
Pendampingan Orang Tua
Jumlah
1 9 5
2 10 3
3 11 4
4 12 2
5 13 2
6 14 10
7 15 12
8 16 13
9 17 8
10 18 9
Jumlah 68
Dari pengkategorisasian tersebut dapat disajikan tabel sebagai berikut :
Tabel III.11
Pendampingan Orang Tua
n = 68
No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  42 61,76
2. Sedang  14 20,59
3. Rendah  12 17,65
Jumlah  68 100
 Sumber: data primer kuesioner bagian I No.1­6
Berdasarkan hasil  pengolahan data  untuk variabel   independen di  atas,   responden berpendapat 
bahwa pendampingan orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam proses kegiatan anak 
menonton televisi, hal ini didukung oleh 42 responden (61,76%) dari 68 responden yang ada. Dari data 
diatas berarti peran pendampingan orang tua kepada anak dalam aktivitas menonton televisi dalam hal 
sebagai sarana pengarahan/bimbingan sudah berjalan dengan baik.
Dari   hasil   pengamatan   data   di   atas   dapat   ditarik   sebuah   kesimpulan   bahwa   kegiatan 
pendampingan orang tua SD.N 3 Kratonan terhadap kegiatan anak menonton televisi baik. Maka dapat 
diartikan bahwa pendampingan orang tua berjalan secara cukup aktif. Pendampingan yang aktif adalah 
pendampingan   yang   dilakukan   oleh   orang   tua   yang   terlibat   secara   kritis   dan   kreatif   yang   dapat 
membangun   reaksi   positif   sehingga   tayanggan   itu  menjadi   alat   untuk  mengapresisikan   nilai   baik 
ataupun buruk sehingga antara orang tua terjalin diskusi yang kritis dengan si anak. Sehingga dalam 
aktivitas anak dengan televisi, anak tidak menjadi penonton yang pasif tetapi sebagi penonton yang 
aktif serta kritis yakni anak tidak begitu saja menelan apa yang dilihatnya/ditontonnya, tetapi tontonan 
itu memunculkan bekerjanya nalar dan kekritisan si anak.
B. Sikap Anak
Variabel antara dalam penelitian ini yakni Sikap Anak, diukur dengan indikator­indikator sebagai 
berikut :
1. Tingkat penerimaan anak terhadap pendampingan orang tua saat menonton televisi, diukur 
melalui
a. Pernyataan   sikap   anak   terhadap  kegiatan  orang   tua  menemani   anak  menonton 
televisi.
b. Pernyataan   sikap   anak   terhadap   adanya   pengarahan   orang   tua   dalam   kegiatan 
menonton televisi.
2. Tingkat pemahaman anak melalui kegiatan pendampingan orang tua saat menonton televisi, 
diukur melalui:
a. Tingkat  pernyataan  anak  untuk  bertanya/berdiskusi   tentang  hal  yang  tidak  dipahami 
dalam acara yang ditonton.
3. Tingkat perhatian anak terhadap kegiatan pendampingan orang tua saat menonton televisi, 
diukur melalui:
a. Tingkat perhatian anak terhadap penjelasan serta bimbingan dari orang tua dalam aktivitas 
anak menonton televisi bersama orang tua.
Penjelasan selanjutnya atas indikator­indikator diatas adalah sebagai berikut:
1. Tingkat  penerimaan  anak   terhadap  pendampingan  orang  tua   saat  menonton   televisi,   diukur 
melalui:
a. Pernyataan sikap anak terhadap kegiatan orang tua menemani anak menonton televisi.
Tabel III.12
Sikap adik ketika orang tua menemani adik menonton televisi.
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Senang  40 58,82
2 Biasa saja 24 35,29
3 Tidak/kurang senang 4 5,89
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian II No.7
Tabel di  atas menunjukan bahwa sebagian besar responden sejumlah 40 responden 
(58,82%) menyatakan bahwa bersikap senang ketika orang tua menemani mereka (anak) saat 
mereka menonton televisi dirumah. Dari data diatas menunjukan bahwa peran orang tua bagi 
anak sangat penting, hal ini karena dengan adanya orang tua yang menemani mereka menonton 
televisi, maka anak merasa diperhatikan, serta ada teman untuk menonton televisi karena pada 
usia tersebut anak aktif bertanya untuk mencari sesuatu yang mereka kurang pahami.
b. Pernyataan sikap anak terhadap adanya pengarahan orang tua dalam kegiatan menonton 
televisi.
Tabel III.13
Sikap adik apabila orang tua memberi pengarahan saat menonton televisi.
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Menerima/menuruti   pengarahan 
dari orang tua
35 41,18
2 Kadang­kadang   menerima 
/menuruti pengarahan dari orang 
tua
28 51,47
3. Tidak   menerima/mengabaikan 
pengarahan orang tua
5 7,35
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian II No.8
Tabel di  atas menunjukan bahwa sebagian besar responden sejumlah  35 responden 
(51,47%)  memiliki   sikap   menerima/menurut   ketika   diarahkan   orang   tua   ketika   menonton 
televisi, bisa dikatakan bahwa bagi anak orang tua merupakan orang yang penting serta perlu 
diperhatikan bagi mereka. Maka dapat dijelaskan bahwa sikap anak terhadap pengarahan dari 
orang tua, biasa bisa dikatakan sudah cukup baik dimana dari data yang tersaji diatas dapat 
dikatakan bahwa anak memiliki sikap patuh terhadap orang tua mereka yang bertugas untuk 
membimbing mereka (anak).
2. Tingkat  pemahaman anak melalui  kegiatan pendampingan orang tua saat  menonton televisi, 
diukur melalui :
a. Tingkat pernyataan anak untuk bertanya tentang hal yang tidak dipahami dalam tayangan 
yang ditonton.
Tabel III.14
Pernyataan anak untuk bertanya dengan orang tua tentang tayangan yang ditonton.
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Anak   selalu   bertanya   dengan 
orang tua 
35 51,48
2.  Anak   kadang­kadang   bertanya 
dengan orang tua
27 39,70
3. Anak   tidak   pernah 
bertanya/berdiskusi dengan orang 
tua
6 8,82
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian II No.9
Tabel   di   atas  menunjukan  bahwa  responden   sejumlah  35  anak   (51,48%)  memiliki 
pernyataan bahwa anak selalu bertanya dengan orang tua, dapat dikatakan bahwa dalam hasil 
frekuensi ini maka anak dapat dikatakan anak aktif dalam menonton televisi ditandai dengan 
seringnya   anak   bertanya   kepada   orang   tua   terhadap   berbagai   tayangan   yang   kurang/tidak 
dipahami.   Ini  menunjukkan   anak  mempunyai   sikap   aktif   terhadap   berbagi   tayangan   yang 
ditonton, sikap bertanya kepada orang tua menjelaskan bahwa anak tidak menjadi penonto pasif.
Berikut   adalah  hasil   pengolahan  data   indikator  Tingkat   pemahaman   anak  melalui 
kegiatan pendampingan orang tua saat menonton televisi, yang diukur dengan 1 item pernyataan 
(kuesioner bagian II No. 9) secara keseluruhan. Dari 1 pernyataan yang diberikan skor atau nilai 
tertinggi yang diperoleh adalah 3 dan nilai terendah adalah 0, sedangkan jumlah kelas yang 
ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)13( −
=  3
2
= 1,33
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi =3
• Kategori sedang = 2
• Katagori rendah = 1
3. Tingkat   perhatian   anak   terhadap  kegiatan  pendampingan  orang   tua   saat  menonton   televisi, 
diukur melalui:
a. Tingkat   perhatian   anak   terhadap   penjelasan   serta   bimbingan   dari   orang   tua   dalam 
aktivitas anak menonton televisi bersama orang tua.
Tabel III.15
Tingkat perhatian anak terhadap penjelasan serta bimbingan dari orang tua dalam 
aktivitas anak menonton televisi bersama orang tua.
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Selalu  memperhatikan 
penjelasan  dari orang tua
43 63,24
2. Kadang­kadang 
memperhatikan   penjelasan 
dari orang tua
19 27,94
3. Tidak   memperhatikan 
penjelasan dari orang tua
6 8,82
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian II No.10
Tabel   di   atas  menunjukan   bahwa   sebagian   besar   responden   sejumlah   43   anak 
(63,24%) memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap pengarahan/bimbingan dari orang tua 
pada saat mereka (anak) menonton televisi, mereka mendengarkan setiap pengarahan dari orang 
tua. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat perhatian anak terhadap orang tua sangat 
baik. Hal ini disebabkan karenakan orang tua dianggap penting bagi individu (anak) dimana 
mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi bagi anak. 
Berikut   adalah  hasil   pengolahan  data   indikator  Tingkat   perhatian   anak   terhadap 
kegiatan pendampingan orang tua saat menonton televisi, yang diukur dengan 1 item pernyataan 
(kuesioner bagian II No. 10) secara keseluruhan. Dari 1 pernyataan yang diberikan skor atau 
nilai tertinggi yang diperoleh adalah 3 dan nilai terendah adalah 1, sedangkan jumlah kelas yang 
ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)13( −
=  3
2
= 0,3
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 3
• Kategori sedang= 2
• Katagori rendah= 1 
Penyajian Nilai Data Variabel Sikap Anak 
Selanjutnya   untuk  mengetahui   secara   keseluruhan   variabel   antara   yakni   Sikap  Anak,  maka 
jawaban­jawaban responden dari pernyataan indikator dimulai dari kuesioner bagian II nomer 7 ­ 10, 
diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi, sedang, dan rendah. Dari 4 pernyataan yang diberikan 
skor tertinggi adalah 12 dan skor terendah adalah 7 sedangkan jumlah kelas yang ditetukan adalah 3 
dengan demikian jarak interval kelasnya adalah :
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)712( −
=  3
5
= 1,66 
• Kategori tinggi = 10,33 – 12 
• Kategori sedang = 8,67 –9,33 
• Katagori rendah = 7.01 – 7,67 
Data yang terkumpul dapat kita lihat pada tabel berikut :
No Nilai Variabel Respons 
Anak
Jumlah
1 7 7
2 8 11
3 9 8
4 10 10
5 11 17
6 12 15
Dari pengkategorisasian tersebut dapat disajikan tabel sebagai berikut :
Tabel III.16
Sikap Anak
n = 68
No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  42 61,76
2. Sedang  8 11,76
3. Rendah  18 26,48
Jumlah  68 100
 Sumber: data primer kuesioner bagian II No.7­10
Berdasarkan   tabel   di   atas   dapat   kita   ketahui   bahwa   tingkat   sikap   anak   terhadap   adanya 
pendampingan orang tua dalam kegiatan anak menonton televisi di kalangan siswa SD.N Kratonan 3 
Surakarta menunjukkan angka yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari 42 responden (61,76%) memiliki 
tingkat   sikap  yang positif   terhadap adanya pendampingan orang  tua  saat  mereka   (anak)  menonton 
televisi.   Sehingga   dari   hasil   tabel   diatas   dapat   diketahui   bahwa   sebagian   besar   responden   lebih 
cenderung  mempunyai   sikap   yang   cukup   positif   terhadap   adanya   pendampingan   orang   tua   dalam 
kegiatan   anak   menonton   televisi.   Dengan   data   yang   tersaji   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa 
pendampingan orang tua dengan anak tidak semata dilihat dari orang tua saja tetapi anak juga perperan 
didalamnya, yang ditunjukkan lewat sikap anak sendiri. 
C. Aktivitas Anak Menonton Televisi
Variabel dependen dalam penelitian ini yakni Aktivitas Anak Menonton Televisi, diukur dengan 
indikator­indikator sebagai berikut :
1. Frekuensi anak menonton televisi setiap hari (masa sekolah), diukur 
melalui :
a. Banyaknya waktu yang digunakan anak untuk menonton televisi tiap harinya.
b. Waktu interaksi yang biasa digunakan anak menonton televisi tiap harinya.
2. Pengukuran terhadap tayangan televisi, diukur melalui:
a. Jenis acara yang bagaimana yang adik sukai.
b. Alasan/motif anak dalam menonton tayangan televisi.
c. Tingkat   prioritas   anak,   apabila   tayangan   yang   digemari   berbenturan   dengan   waktu 
belajar/mengerjakan tugas yang mendesak.
3. Penilaian anak terhadap tayangan televisi, diukur melalui:
b. Tingkat penilaian anak terhadap tayangan yang ditonton ditelevisi.
c. Pandangan anak terhadap tayangan yang sering mereka lihat di televisi .
Penjelasan selanjutnya atas indikator­indikator diatas adalah sebagai berikut:
1. Frekuensi anak menonton televisi setiap hari, diukur melalui :
a. Banyaknya  waktu   yang   digunakan   anak   untuk  menonton   televisi   setiap   hari   (masa 
sekolah).
Tabel III.17
Banyaknya waktu anak menonton televisi setiap hari
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Antara 1 ­ 2 jam sehari 40 58,82
2 Antara 3 ­ 4 jam sehari 20 29,42
3. Antara 5­6 jam perhari 8 11,76
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.11
Tabel   di   atas   menunjukan   bahwa   sejumlah   40   responden   (58,82%)   memiliki   frekuensi 
menonton televisi 1­2 jam perhari,    perbedaan jumlah jam menonton televisi ini disebabkan 
antara lain oleh adanya kontrol orang tua, tuntutan belajar dan sebagainya. Serta pada anak­anak 
usia tersebut cenderung mereka memiliki aktivitas lain diluar jam sekolah yang padat seperti 
les, bermain, membantu orang tua dan belum lagi kegiatan yang diadakan pihak sekolah seperti 
ekstrakulikuler.  Dari   kecenderungan   data   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   semakin   tinggi 
keterlibatan  orangtua   (yang  tidak  memaksakan)  dalam membatasi  waktu  menonton  televisi, 
maka   semakin  kecil  waktu  yang digunakan  anak  untuk  menonton   televisi/cenderung   selalu 
diikuti   oleh   intensitas  menonton  TV   anak   yang   kecil.  Waktu   yang   biasa   digunakan   anak 
menonton televisi tiap harinya (masa sekolah).
b. Frekuensi  Interaksi  yang digunakan  anak  untuk  menonton  televisi   setiap  hari   (masa 
sekolah).
Tabel III.18
Interaksi anak menonton televisi di rumah
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Sedikit / jarang, hanya menonton 
acara favorit saja.
28 41,18
2 Sedang   saja,   hanya   acara­acara 
tertentu   saja   tidak   pernah 
ketinggalan.
30 44,12
3. Banyak,   baik   siang   maupun 
malam menonton TV.
10 14,70
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.12 
Tabel di atas menunjukan bahwa sejumlah 28 responden (41,18%)   memiliki waktu interaksi 
menonton   televisi   antara   jam   sedikit/jarang   menonton   televisi.   Kemudian   30   responden 
(44,12%) menyatakan mereka (anak) menonton televisi sedang saja, hanya acara tertentu saja 
yang tidak pernah ketinggalan. Dari data diatas menunjukkan perbandingan yang sangat kecil 
dalam   interaksi   menonton   televisi   anak,   hal   tersebut   dikarenakan   adanya   kontrol   serta 
pengawasan dari orang tua dirumah dalam pengaturan jadwal anak, tentang bagaimana anak 
beraktivitas dengan televisi dan aktivitas anak yang lain. 
Berikut adalah hasil pengolahan data indikator Frekuensi anak menonton televisi, yang 
diukur dengan 2 item pernyataan (kuesioner bagian III  No. 11­12) secara keseluruhan. Dari 2 
pernyataan yang diberikan skor atau nilai tertinggi yang diperoleh adalah 6 dan nilai terendah 
adalah 2, sedangkan jumlah kelas yang ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)26( −
=  3
4
= 1,33 
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 4.67­ 6
• Kategori sedang= 3,34 
• Katagori rendah= 2,01 
2. Pengukuran terhadap tayangan televisi, diukur melalui.
a. Jenis acara yang bagaimana yang adik gemari (favorit)
Tabel III.19
Jenis acara yang digemari
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Film Dokomenter, kuis dsb.  28 41,18
2 Film anak / Kartun 30 44,12
3. Sinetron 10 14,70
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.13
Tabel di atas menunjukan bahwa sejumlah 28 responden (41,18%) memiliki jenis acara favorit 
yang dapat dikatakan mendidik dan informatif bagi anak, yakni film dokumenter semisal Si 
Bolang,  Laptop  Si  Unyil,  Cita­citaku,  Surat   Sahabat,   Jalan  Sesama,   kuis   cerdas   indomilk. 
Kemudian 30 responden (44,12%) menyatakan mereka (anak) memilih jenis acara yang mereka 
sukai   yakni   yang   menghibur/lucu   seperti,   film   kartun;   Scoobydoo,   Spongebob,   Avatar, 
Chalkzone, Naruto, Kaptain Subasa dll. Sedangkan 10 responden (13,23%) anak memiliki acara 
favorit yakni sinetron, hasil yang didapat peneliti sebagian besar mereka menyukai sinetron­
sinetron, Misalnya Upik Abu dan Laura, dan Cinta SMU.
Dari data diatas dilihat bahwa sebagian besar anak bersikap kurang tertarik dengan acara­acara 
TV yang tidak sesuai dengan seusia mereka serta ketika anak menonton sendiri lebih memilih 
tayangan film kartun serta film dokumenter (yang memang merupakan tayangan khusus anak) 
sebagai program favorit mereka. 
b. Alasan/motif anak dalam menonton tayangan televisi.
Tabel III.20
Alasan/motif anak menonton tayangan televisi
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Sebagai   sarana   informasi 
/pendidikan
26 38,24
2 Sebagai   sarana   menghibur, 
bersantai, mengisi waktu luang
34 50
3. Sebagai kebiasaan saja. 8 11,76
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.14
Tabel  di  atas  menunjukan bahwa sejumlah 26  responden (38,24%) mereka  menyukai  acara 
favorit  mereka  karena  acara  yang mereka   tonton   serta  berisi  penggetahuan,   informasi   serta 
sarana pembelajaran seperti  acara film dukumenter yakni Laptop Si Unyil,  Si Bolang, Cita­
citaku, Surat Sahabat, Jalan Sesama dll. Kemudian 34 responden (50%) menyatakan mereka 
memiliki alasan mengapa menyukai acara yang dimaksud karena dapat menghibur karena lucu 
saja   sebagai   sarana   hiburan   saja  misalnya  mereka  memilih   acara   kartun.  Dari   data   diatas 
menunjukan bahwa bagi anak menonton televisi adalah hanya sebatas menghibur diri.  Anak 
menggunakan media televisi sebagai sarana untuk menghibur diri dari kelelahan dari aktifitas 
sekolah serta kecenderungan ini dikarenakan bahwa mereka (anak) menggunakan media televisi 
hanya sebatas sebagai media hiburan saja, untuk bersantai.
c. Sikap anak apabila acara favorit berbenturan dengan waktu belajar.
Tabel III.21
Sikap anak apabila acara favorit berbenturan dengan waktu belajar
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Didahulukan belajar 49 72,06
2 Jengkel/marah  17 25
3. Tetap menonton televisi 2 2,94
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.15
Tabel   di   atas   menunjukan   bahwa   sejumlah   49   responden   (72,06%)   anak  memiliki   sikap 
mendahulukan belajar apabila acara favorit mereka berbenturan dengan waktu belajar, hal ini 
dapat  dikatakan bahwa anak mempunyai  prioritas  terpenting dalam berkegiatan yakni mana 
yang lebih penting untuk didahulukan. Dari analisis data diatas menunjukkan bahwa dengan 
adanya kontrol  orang  tua maka anak mempunyai sikap untuk menentukan mana yang  lebih 
didahulukan antara belajar  dan menonton televisi,  sehingga anak dapat menggunakan media 
televisi secara bijak.
Berikut adalah hasil pengolahan data indikator Pengukuran terhadap tayangan televisi, 
yang diukur dengan 3 item pernyataan (kuesioner bagian III   No. 13­15) secara keseluruhan. 
Dari 3 pernyataan yang diberikan skor atau nilai tertinggi yang diperoleh adalah 9 dan nilai 
terendah adalah 3, sedangkan jumlah kelas yang ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)39( −
=  3
6
= 2 
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 6 ­ 9
• Kategori sedang= 4 ­ 5
• Katagori rendah= 2 ­ 3 
3. Penilaian responden (anak) terhadap tayangan televisi, diukur melalui.
a. Tingkat penilaian anak terhadap tayangan yang ditonton ditelevisi
Tabel III.22
Seberapa besar penilaian adik terhadap acara ditelevisi 
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Mampu   mengetahui   /   menilai 
tayangan   yang   baik   serta   tidak 
untuk ditonton
48 70,59
2 Mampu   mengetahui/menilai 
tayangan   yang   menyenangkan   / 
tidak untuk ditonton.
20 29,41
3. Tidak punya penilaian. 0 0
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.16 
Tabel   di   atas  menunjukan  bahwa  sejumlah  48   responden   (70,59%)  memiliki 
pendapat bahwa mereka sangat mengetahui tentang suatu acara yang baik dan buruk untuk 
mereka,   hal   tersebut   dikerenakan   adanya   dialog   dan   diskusi   antara   orangtua­anak   saat 
mereka   menonton   televisi.   Sehinga   dapat   disimpulkan,   bahwa   semakin   orangtua 
memperhatikan anaknya disaat dia sedang menikmati tayangan TV, dalam mendampingi, 
baik menyeleksi acara, maupun berdiskusi tentang acara yang sedang ditonton baik nilai 
positif   maupun   negatif   dari   suatu   tayangan,   maka   semakin   kritis   pula   anak   dalam 
memberikan   penilaian   tentang   apa   yang   ditontonnya.   Pemberian   penjelasan   tentang 
tayangan­tayangan televisi cenderung selalu diikuti oleh penilaian anak yang kritis tentang 
tayangan TV yang ditontonnya.
b. Pengaruh tayangan televisi terhadap anak (missal; trend pakaian,maupun peniruan tokoh yang 
sering mereka saksikan dalam televisi)
Tabel III.23
Tingkat pengaruh tayangan televisi
n=68
No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Tidak mudah terpengaruh  48 70,59
2 Kadang­kadang terpengaruh 18 26,47
3. Mudah terpengaruh 2 2,94
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No17
Tabel di atas menunjukan bahwa sejumlah 48 responden atau (70,59%) menayatakan bahwa 
anak   tidak  mudah   terpengaruh   dengan   tayangan  yang  mereka   saksikan   ditelevisi,   hal   ini 
dipengaruhi oleh kebiasaan orangtua dalam memberikan penjelasan kepada anak saat menonton 
TV bersama, sehingga menentukan kecenderungan anak untuk lebih kritis terhadap tayangan­
tayangan televisi yang ditontonnya, sehingga tidak asal menonton saja tetapi mengetahui mana 
yang   pantas   ditiru  maupun   yang   tidak,  maka   anak  mempunyai   self   responsif   untuk   tidak 
terpengaruh dengan tayangan yang ditontonnya.
Berikut   adalah   hasil   pengolahan   data   indikator  Bagaimana   penilaian   responden 
terhadap acara yang televis yang ditonton, yang diukur dengan 2 item pernyataan (kuesioner 
bagian III   No. 15­16) secara keseluruhan. Dari 2 pernyataan yang diberikan skor atau nilai 
tertinggi yang diperoleh adalah 6 dan nilai terendah adalah 2, sedangkan jumlah kelas yang 
ditentukan adalah 3. 
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)26( −
=  3
4
= 1,33 
Dengan demikian diperoleh batas kelas untuk masing­masing kategori sebagai berikut:
• Kategori tinggi = 4.67­ 6
• Kategori sedang= 3,34 
• Katagori rendah= 2,01 
Penyajian Nilai Data Aktivitas Anak Menonton Televisi 
Selanjutnya untuk  mengetahui  secara keseluruhan variabel  dependen aktivitas  anak menonton 
televisi maka jawaban­jawaban responden dari pernyataan indikator dimulai dari kuesioner bagian III 
nomer 11­17, diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi, sedang, dan rendah. Dari 7 pernyataan yang 
diberikan skor tertinggi adalah 21 dan skor terendah adalah 14 sedangkan jumlah kelas yang ditetukan 
adalah 3 dengan demikian jarak interval kelasnya adalah :
Sedangkan batas kelas untuk masing­masing kategori adalah :
j.i = 
3
)1421( −
=  3
7
= 2,33 
• Kategori tinggi = 18,67 – 21 
• Kategori sedang = 16,34 – 17,67 
• Katagori rendah =14,01– 15,34
Data yang terkumpul dapat kita lihat pada tabel berikut :
no Nilai Variabel Aktivitas 
Anak Menonton Televisi
Jumlah
1 14 6
2 15 7
3 16 5
4 17 7
5 18 11
6 19 7
7 20 12
8 21 13
Dari pengkategorisasian tersebut dapat disajikan tabel sebagai berikut :
Tabel III.24
Aktivitas Menonton Televisi
n = 68
No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  (positif) 32 47,06
2. Sedang  23 33,82
3. Rendah  13 19,12
Jumlah  68 100
 Sumber: data primer kuesioner bagian III No.10­17
Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel dependen yakni aktivitas menonton televisi di 
atas, dapat diketahui bahwa aktivitas anak menonton televisi  SD.N Kratonan 3 Surakarta termasuk 
dalam kategori baik. Hal ini didasarkan pada penilaian responden terbanyak 32 responden (47,06%) 
berada pada kategori positif yang dapat dikatakan bahwa anak memiliki tingkat kesadaran yang cukup 
tinggi   dalam   aktifitas   anak  menonton   televisi   yang   dapat   diketahui   dari   penggunaan  waktu   anak 
menonton televisi, jenis tayangan yang ditonton serta motif yang melatar belakanginya sampai tingkat 
kekritisan anak terhadap tayangan yang mereka saksikan ditelevisi.
Interpretasi lebih lanjut dari tabel di atas adalah bahwa aktivitas anak menonton televisi SD.N 
Kratonan 3 Surakarta dengan adanya pendampingan orang tua dalam kegiatan anak menonton televisi 
adalah sudah baik. Artinya sebagian besar dari anak memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dari 
aktivitas mereka dalam menonton televisi. 

BAB III
ANALISIS DATA
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis statistik (kuantitatif) Korelasi. 
Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah hubungan antara :
A. Pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menonton televisi.
B. Sikap anak terhadap aktivitas anak dalam menonton televisi
C. Pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menonton televisi  diantarai  oleh 
sikap anak
Bab   III  merupakan  pernyataan   tentang  hubungan  antara  ketiga  variabel  yaitu  pendampingan 
orang   tua,   sikap  anak,  dan   aktivitas   anak  menonton   televisi,   kemudian  hasilnya  ditetapkan  dalam 
tingkat dan jenis korelasinya yaitu Koefisien Korelasi  Kendall.  Berikut disajikan nilai­nilai variabel 
pendampingan orang tua, variabel sikap anak, dan variabel aktivitas anak menonton Televisi.
Tabel IV.1
Nilai­Nilai Variabel Pendampingan Orang tua, Variabel Sikap Anak, Dan Variabel Aktivitas 
Anak Menonton Televisi
n = 68
Nomor X Y Z
Responden      
1 15 11 18
2 13 11 16
3 10 8 16
4 15 11 19
5 16 11 20
6 16 12 18
7 14 10 17
8 16 8 20
9 15 10 20
10 15 8 21
11 15 9 20
12 13 8 19
13 18 12 21
14 14 10 17
15 16 8 19
16 15 9 17
17 16 9 18
18 15 10 20
19 15 10 18
20 16 10 20
21 16 10 18
22 11 8 15
23 17 12 17
24 11 7 16
25 9 7 15
26 16 11 20
27 18 12 21
28 14 10 15
29 11 7 20
30 14 10 15
31 14 7 14
32 12 11 14
33 9 7 15
34 17 12 20
35 17 12 21
36 17 12 21
37 16 11 18
38 18 12 21
39 10 7 17
40 14 10 17
41 18 12 21
42 9 7 14
43 16 9 18
44 15 9 16
45 14 8 18
46 14 8 16
47 18 12 21
48 15 11 19
49 15 11 19
50 14 8 15
51 16 11 19
52 17 11 21
53 18 12 21
54 18 12 21
55 10 7 14
56 11 7 15
57 17 11 20
58 15 8 19
59 16 10 18
60 9 7 14
61 12 11 17
62 17 10 20
63 17 11 18
64 14 7 20
65 16 10 18
66 18 12 21
67 18 12 21
68 9 7 14
Jumlah 995 661 1232
Sumber Data : Data Primer 
Berdasarkan data  diatas,  maka dapat  dihitung dan diketahui  ada  atau   tidaknya korelasi  antar 
variabel. Pada bab pendahuluan,  telah dijelaskan bahwa untuk menguji  ada atau tidaknya pengaruh 
yang signifikan antar variabel yang berskala ordinal diatas, maka peneliti akan menggunakan analisis 
korelasi menurut Kendall. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :
Txy  = 
Ty1)1/2.n(n  Tx1)1/2.n(n
S
−−−−
Dimana :
Txy  :  Korelasi antara variabel x dan variabel y
S  :  Jumlah / skor nilai sebenarnya
n  :  Jumlah pengamatan (sampel)
Tx = ½  ∑ t (t­1)
T adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka pada variabel x.
Ty = ½  ∑ t (t­1)
T adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka pada variabel y.
Langkah   selanjutnya   untuk   mencari   S   adalah   hasil   selisih   dari   C   (Corcordant)   dan   D 
(Discordant).
Untuk mencari nilai C dan D maka nilai variabel x harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai 
terendah  ke  nilai   tertinggi.  Setelah  x  diurutkan  nilainya  maka  nilai  variabel  y  disesuaikan  dengan 
variabel x berdasarkan urutan nomor responden pada variabel x.
Selanjutnya nilai C ditentukan dari variabel y dan untuk nilai y pada tempatnya atau nomor 
pertama ditentukan berapa kali ada nilai yang lebih besar yang terletak di urutan berikutnya. Demikian 
seterusnya dan y sampai dengan yn merupakan C.
Nilai  D   ditentukan   dari   variabel   y,   untuk   nilai   y   yang   pada   tempat   atau   nomor   pertama 
ditentukan dari berapa kali ada nilai  yang lebih kecil  yang terletak di urutan berikutnya. Demikian 
seterusnya y1 sampai yn, kemudian total dari y1 sampai dengan yn merupakan nilai D. Untuk nilai Tx 
dan  Ty   didapat   dari   pengamatan   yang  bernilai   sama   atau   angka   kembar.   Sedangkan   rumus  yang 
digunakan adalah ½ ∑ t(t­1), dimana t adalah pengamatan yang bernilai sama atau angka kembar. 
Sedangkan untuk mengetahui tingkat keeratan/soliditas hubungan, digunakan kategori korelasi sebagai 
berikut :1
0,00 – 0,20   =  tingkat soliditas sangat lemah.
0,20 – 0,40   =  tingkat soliditas lemah
1  Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch, 1979:310
0,40 – 0,60   = tingkat soliditas sedang
0,60 – 0,80   = tingkat soliditas kuat
0,80 – 1,00   = tingkat soliditas sangat kuat
Dengan  mengetahui   notasi   koefisien  korelasi,   kita   dapat  mengetahui   arah  hubungan  kedua 
variabel.   Apabila   koefisien   korelasi   bertanda   positif   berarti   semakin   tinggi   tingkat   variabel 
independent,  maka semakin  tinggi   tingkat  variabel  dependen..  Demikian pula sebaliknya,  koefisien 
korelasi bernotasi 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut.
A.  Korelasi   antara   Variabel   Pengaruh   Pendampingan  Orang   Tua   (X)   dan  Aktivitas   Anak 
Menonton Televisi (Y)
Sebelum   menghitung   Tyx,   maka   penulis   akan   sajikan   terlebih   dahulu   tentang   nilai   variabel 
Pendampingan Orang Tua (X) dan variabel Aktivitas Menonton Televisi (Y), serta tabel kedua variabel 
tersebut yang sudah diurutkan dan disesuaikan sebagaimana cara­cara penghitungan korelasi Kendall.
Tabel IV.2
Nilai­Nilai Variabel Pendampingan Orang Tua (X) Dan Variabel Aktivitas Menonton Televisi (Y) 
n =68
No. Responden
Nilai Asli Nilai Diurutkan
C D SX Y X Y
1. 25 15 18 9 15 55 6 49
2. 33 13 16 9 15 55 6 49
3. 42 10 16 9 14 60 0 60
4. 60 15 19 9 14 60 0 60
5. 68 16 20 9 14 60 0 60
6. 3 16 18 10 16 50 8 42
7. 39 14 17 10 17 43 11 32
8. 55 16 20 10 14 58 0 58
9. 22 15 20 11 15 53 2 51
10. 24 15 21 11 16 49 6 43
11. 29 15 20 11 20 13 33 ­20
12. 56 13 19 11 15 51 2 49
13. 32 18 21 12 14 54 0 54
14. 61 14 17 12 17 42 6 36
15. 2 16 19 13 16 47 4 43
16. 12 15 17 13 19 25 21 4
17. 7 16 18 14 17 41 6 35
18. 14 15 20 14 17 41 6 35
19. 28 15 18 14 15 46 1 45
20. 30 16 20 14 15 46 1 45
21. 31 16 18 14 14 47 0 47
22. 40 11 15 14 17 41 3 38
23. 45 17 17 14 18 30 5 25
24. 46 11 16 14 16 42 1 41
25. 50 9 15 14 15 43 0 43
26. 64 16 20 14 20 13 19 ­6
27 1 18 21 14 18 29 3 26
28 4 14 15 15 19 24 12 12
29. 9 11 20 15 20 13 17 ­4
30. 10 14 15 15 21 0 26 ­26
31. 11 14 14 15 20 12 17 ­5
32. 16 12 14 15 17 34 1 33
33. 18 9 15 15 20 12 16 ­4
34. 19 17 20 15 18 24 1 23
35. 44 17 21 15 16 33 0 33
36. 48 17 21 15 19 20 9 11
37. 49 16 18 15 19 20 9 11
38. 58 18 21 15 19 20 9 11
39. 5 10 17 15 20 12 11 1
40 6 14 17 16 18 20 1 19
41. 8 18 21 16 20 12 10 2
42. 15 9 14 16 19 17 6 11
43. 17 16 18 16 18 18 1 17
44. 20 15 16 16 20 12 8 4
45. 21 14 18 16 18 17 1 16
46. 26 14 16 16 20 12 7 5
47. 37 18 21 16 18 16 1 15
48. 43 15 19 16 18 16 1 15
49. 51 15 19 16 19 15 4 11
50. 59 14 15 16 18 15 1 14
51. 65 16 19 16 18 15 1 14
52. 23 17 21 16 17 16 0 16
53. 34 18 21 17 20 9 1 8
54. 35 18 21 17 21 0 3 ­3
55. 36 10 14 17 21 0 3 ­3
56. 52 11 15 17 21 0 3 ­3
57. 57 17 20 17 20 9 0 9
58. 62 15 19 17 20 9 0 9
59. 63 16 18 17 18 9 0 9
60. 13 9 14 17 21 0 0 0
61. 27 12 17 18 21 0 0 0
62. 38 17 20 18 21 0 0 0
63. 41 17 18 18 21 0 0 0
64. 47 14 20 18 21 0 0 0
65. 53 16 18 18 21 0 0 0
66, 54 18 21 18 21 0 0 0
67. 66 18 21 18 21 0 0 0
68. 67 9 14 18 21 0 0 0
Jumlah 1325
Selanjutnya setelah mengetahui S,  maka langkah berikutnya adalah mencari  nilai  Tx dan Ty. 
Untuk mencari Tx yaitu dengan menggunakan rumus   1)t(t1/2. −∑ , dimana t adalah angka yang 
kembar. Angka­angka yang mempunyai pengamatan yang sama yaitu : 
Angka Kembar Variabel Pendampingan Orang Tua
No Angka Jumlah Angka 
Kembar (t)
t (t­1)
1 9 5 5(5 ­1) 20
2 10 3 3 (3 ­1) 6
3 11 4 4 (4 ­1) 12
4 12 2 2 (2 ­1) 2
5 13 2 2 (2 ­1) 2
6 14 10 10(10 ­1) 90
7 15 12 12(12 ­1) 132
8 16 13 13(13­1) 156
9 17 8 8(8­1) 56
10 18 9 9(9­1) 72
Tx  =  ½ (20+6+12+2+2+90+132+156+56+72)
=  ½.548
=  274
Untuk mencari Ty, rumus yang digunakan sama dengan diatas yaitu   1)t(t1/2. −∑ , dimana t 
merupakan angka­angka yang mempunyai penggunaan yang sama pada variabel Y, yaitu :
Angka Kembar Variabel Aktivitas Menonton Televisi
No Angka Jumlah Angka 
Kembar (t)
t (t­1)
1 14 6 6(6 ­1) 30
2 15 7 7 (7 ­1) 42
3 16 5 5 (5 ­1) 20
4 17 7 7 (7 ­1) 42
5 18 11 11 (11 ­1) 110
6 19 7 7 (7 ­1) 42
7 20 12 12 (12 ­1) 132
8 21 13 13 (13 ­1) 156
Ty = ½ (30+42+20+42+110+42+132+156)
=½ 574
=287
Dengan diketahuinya nilai­nilai tersebut diatas yaitu :
  S = 1325
Tx = 274
Ty = 287
Maka selanjutnya dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Txy  = 
Ty1)1/2.n(n  Tx1)1/2.n(n
S
−−−−
= 
8721)1/2.68(68  4721)1/2.68(68
1325
−−−−
= 
2872278  2742278
1325
−−
= 
1991  2004
1325
= 
620,44.766,44
1325
= 
48,1997
1325
= 0,6632
Pada hasil korelasi antara Txy diatas dapat diketahui bahwa variabel x dan y berkorelasi secara 
positif yaitu Txy = + 0,6632 serta memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel­variabel dikatakan 
berkorelasi secara positif dapat diartikan bila skor pada variabel pendampingan orang tua bertambah, 
skor pada variabel aktivitas anak menonton televisi pun bertambah pula. Hal ini berarti semakin tinggi 
tingkat pendampingan orang tua yang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran anak   (kritis dan 
bijaksana) dalam aktivitas mereka menonton televisi.
Dalam   hal   ini   pendampingan   orang   tua,   berkorelasi   secara   positif   dengan   aktivitas   anak 
menonton televisi serta memiliki tingkat hubungan yang kuat, dalam hal ini berlaku bagi siswa SD.N 3 
Kratonan Surakarta. 
Uji Signifikansi
Untuk  menguji   apakah   korelasi   antara   variabel   pengaruh   pendampingan   orang   tua   dengan 
aktivitas menonton televisi signifikan atau tidak maka untuk n > 10 digunakan rumus sebagai berikut :
Z  = 
= 
= 
= 
 = 
  =  0,9532
Berdasarkan hasil yang diperoleh menandakan bahwa variabel X dan Y berkolerasi secara positif 
)1(9
)52(2
−
+
nn
nn
τ
)168(68.9
)568.2(68.2
6632,0
−
+
)67(612
)146(136
6632,0
41004
19856
6632,0
6958,0
6632,0
dengan hubungan yang tinggi, yang artinya nilai yang tinggi pada variabel pendampingan orang tua 
berkaitan  dengan nilai  yang  tinggi  pada  variabel   aktivitas   anak  menonton   televisi,   semakin   tinggi 
tingkat keaktifan pendampingan orang tua dalam keluarga maka semakin tinggi juga tingkat kesadaran 
serta pemahaman anak dalam aktivitas menonton televisi. Setelah nilai Z diketahui maka nilai ini diuji 
ke tabel A, karena n > 30 maka digunakan kurve normal (tabel A) untuk menentukan probabilitas 
kejadian  di  bawah  Ho.  Nilai  hitung   sebesar  0,9532  dengan   taraf   signifikasi  5% atau  0,05   setelah 
dikonsultasikan pada tabel A diperoleh Z tabel sebesar 0,1711 dengan demikian Z hitung > Z tabel, 
yaitu 0,9762 > 0,1711. Berdasarkan penyajian di atas maka diketahui nilai Z yang lebih besar daripada 
nilai kritiknya, hal ini menunjukkan bahwa pendampingan orang tua dalam kegiatan menonton televisi 
sangat mempengaruhi aktivitas anak menonton televisi. Dengan demikian ada hubungan antara kedua 
variabel dan hubungan tersebut erat dan bernilai positif yakni semakin tinggi tingkat pendampingan 
orang tua yang aktif maka dipastikan semakin tinggi tingkat kesadaran anak dalam aktivitas menonton 
televisi.  Dapat  dikatakan  anak menjadi  kritis   terhadap media  yakni  anak  paham  tentang apa  yang 
sedang mereka tonton (tidak menjadi penonton pasif), dan mereka semakin bijak mengunakan waktu 
serta meniliki penilaiaan terhadap tayangan yang mereka tonton.
• Korelasi antara Variabel Pendampingan Orang Tua (X) dan Sikap Anak (Z)
Berdasarkan   data   pada   tabel   dibawah,   peneliti   akan   dapat  mengetahui   ada   atau   bagaimana 
pendampingan   orang   tua   dalam   kegiatan   menonton   televisi   terhadap   sikap   anak.   Analisis   yang 
digunakan   adalah   korelasi  menurut  Kendall,   selanjutnya   akan   diterapkan   rumus   tersebut   langkah 
awalnya ada dalam tabel dibawah ini.
Tabel IV.3
Nilai­Nilai Variabel Pendampingan Orang Tua (X) Dan Variabel Sikap (Z) 
n =68
No. Responden
Nilai Asli Nilai Diurutkan
C D SX Z X Z
1. 25 15 11 9 7 60 0 60
2. 33 13 11 9 8 50 7 43
3. 42 10 8 9 9 41 15 26
4. 60 15 11 9 7 58 0 58
5. 68 16 11 9 7 58 0 58
6. 3 16 12 10 8 49 5 44
7. 39 14 10 10 7 57 0 57
8. 55 16 8 10 7 57 0 57
9. 22 15 10 11 7 57 0 57
10. 24 15 8 11 8 49 2 47
11. 29 15 9 11 7 56 0 56
12. 56 13 8 11 7 56 0 56
13. 32 18 12 12 11 15 24 ­9
14. 61 14 10 12 11 15 24 ­9
15. 2 16 8 13 11 15 24 ­9
16. 12 15 9 13 8 46 0 46
17. 7 16 9 14 10 29 13 16
18. 14 15 10 14 10 29 13 16
19. 28 15 10 14 10 29 13 16
20. 30 16 10 14 10 29 13 16
21. 31 16 10 14 8 42 0 42
22. 40 11 8 14 10 29 12 17
23. 45 17 12 14 9 34 5 29
24. 46 11 7 14 9 34 5 29
25. 50 9 7 14 8 39 0 39
26. 64 16 11 14 8 39 0 39
27 1 18 12 14 11 15 13 2
28 4 14 10 15 11 15 13 2
29. 9 11 7 15 10 27 10 17
30. 10 14 10 15 8 36 0 36
31. 11 14 7 15 9 31 2 29
32. 16 12 11 15 9 31 2 29
33. 18 9 7 15 10 27 5 22
34. 19 17 12 15 10 27 5 22
35. 44 17 12 15 9 29 2 27
36. 48 17 12 15 11 15 6 9
37. 49 16 11 15 11 15 6 9
38. 58 18 12 15 8 29 0 29
39. 5 10 7 15 11 15 5 10
40 6 14 10 16 12 0 14 ­14
41. 8 18 12 16 8 27 0 27
42. 15 9 7 16 9 25 0 25
43. 17 16 9 16 10 23 1 22
44. 20 15 9 16 11 14 2 12
45. 21 14 8 16 11 14 2 12
46. 26 14 8 16 12 0 9 ­9
47. 37 18 12 16 11 13 2 11
48. 43 15 11 16 9 20 0 20
49. 51 15 11 16 11 13 1 12
50. 59 14 8 16 11 13 1 12
51. 65 16 11 16 10 17 0 17
52. 23 17 11 16 12 0 4 ­4
53. 34 18 12 17 12 0 4 ­4
54. 35 18 12 17 12 0 4 ­4
55. 36 10 7 17 12 0 4 ­4
56. 52 11 7 17 11 9 0 9
57. 57 17 11 17 11 9 0 9
58. 62 15 8 17 11 9 0 9
59. 63 16 10 17 11 9 0 9
60. 13 9 7 17 12 0 0 0
61. 27 12 11 18 12 0 0 0
62. 38 17 10 18 12 0 0 0
63. 41 17 11 18 12 0 0 0
64. 47 14 7 18 12 0 0 0
65. 53 16 10 18 12 0 0 0
66, 54 18 12 18 12 0 0 0
67. 66 18 12 18 12 0 0 0
68. 67 9 7 18 12 0 0 0
Jumlah 1307
Selanjutnya setelah mengetahui S, maka langkah berikutnya yaitu mencari Tz. Untuk mencari Tz 
yaitu dengan menggunakan rumus  1)t(t1/2. −∑  dimana t adalah angka yang kembar pada variabel 
sikap konsumen (Z). Angka­angka yang mempunyai pengamatan yang sama yaitu :
Angka Kembar Variabel Sikap Anak
No Angka Jumlah Angka 
Kembar (t)
t (t­1)
1 7 7 7 (7 ­1) 42
2 8 11 11 (11 ­1) 110
3 9 8 8 (8 ­1) 56
4 10 10 10(10 ­1) 90
5 11 17 17(17­1) 272
6 12 15 15(15­1) 210
Tz =  ½ (42 + 110 + 56 + 90 + 272 + 210)
=  ½.780
=  390
Dengan diketahuinya nilai­nilai tersebut diatas yaitu :
  S =1307
Tx = 274
Tz = 390
Maka selanjutnya dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Txz  = 
= 
3901)1/2.68(68  4721)1/2.68(68
1307
−−−−
Ty1)1/2.n(n  Tz1)1/2.n(n
S
−−−−
= 
3902278  2742278
1307
−−
= 
1888  2004
1307
= 
451,43.766,44
1307
= 
13,1945
1307
= 0,6719
Pada hasil korelasi antara Txz diatas dapat diketahui bahwa variabel x dan z berkorelasi secara 
positif yaitu Txz = + 0,6719 serta memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel­variabel dikatakan 
berkorelasi secara positif dapat diartikan bila skor pada variabel pendampingan orang tua bertambah, 
skor pada variabel sikap anak pun bertambah pula. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keaktifan 
pendampingan orang tua yang positif  dalam suatu keluarga berpengaruh semakin tinggi sikap yang 
ditunjukkan anak dengan adanya pendampingan tersebut.  
Dalam hal ini pengaruh pendampingan orang tua, berkorelasi secara positif dengan sikap anak 
dalam hal ini siswa SD.N 3 Kratonan .
Uji Signifikansi 
Untuk menguji apakah ada tidaknya korelasi antara variabel pengaruh pendampingan orang tua 
dengan sikap anak atau tidak maka untuk n > 10 digunakan rumus sebagai berikut :
Z  = 
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+
= 
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= 
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19856
6719,0
= 
6958,0
6719,0
=  0,9656
Berdasarkan hasil yang diperoleh menandakan bahwa variabel x dan z berkolerasi secara positif 
karena hasil yang diperoleh positif, yang artinya nilai yang tinggi pada variabel pendampingan orang 
tua berkaitan dengan nilai yang tinggi pada variabel lain yakni sikap anak. Setelah nilai Z diketahui 
maka   nilai   ini   diuji   ke   tabel  A,   karena   n   >   30  maka   digunakan   kurve   normal   (tabel  A)   untuk 
menentukan probabilitas kejadian di bawah Ho. Nilai hitung sebesar 0,9656 dengan taraf signifikasi 5% 
atau 0,05 setelah dikonsultasikan pada tabel A diperoleh Z tabel sebesar 0,1711 dengan demikian Z 
hitung > Z tabel, yaitu 0,9656 > 0,1711. Berdasarkan penyajian di atas maka diketahui nilai Z yang lebih 
besar daripada nilai kritiknya, dengan demikian ada hubungan antara kedua variabel dan hubungan 
tersebut   erat.   Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin   tinggi   tingkat   pendampingan  orang   tua 
dalam kegiatan anak menonton televisi berpengaruh terhadap sikap anak yang positif terhadap adanya 
pendampingan orang tua saat menonton televisi yang dapat dilihat dari  tingkat penerimaan,  tingkat 
pemahaman  dan   tingkat   perhatian   anak   terhadap   adanya  pendampingan  orang   tua  dalam aktivitas 
menonton televisi. Karena dengan adanya pendampingan orang tua saat menonton televisi anak menjadi 
ada teman untuk berdiskusi bertanya. 
B. Korelasi antara Variabel Sikap Anak (Z) dan Aktivitas Anak Menonton Televisi (Y).
Sebelum menghitung  Tzy,  maka  penulis   akan   sajikan   terlebih   dahulu   tentang   nilai   variabel 
pengaruh respons anak   (Z) dan variabel aktivitas menonton televisi (Y), serta tabel kedua variabel 
tersebut yang sudah diurutkan dan disesuaikan sebagaimana cara­cara penghitungan korelasi Kendall.
Tabel IV.4
Nilai­Nilai Variabel Sikap Anak (Z) dan Variabel Aktivitas Anak 
Menonton Televisi (Y)
n =68
No. Responden
Nilai Asli Nilai Diurutkan
C D SZ Y Z Y
1. 25 11 18 7 15 55 6 49
2. 29 11 16 7 20 13 41 ­28
3. 39 8 16 7 17 42 17 25
4. 55 11 19 7 14 59 0 59
5. 56 11 20 7 15 53 5 48
6. 61 12 18 7 14 58 0 58
7. 68 10 17 7 14 58 0 58
8. 3 8 20 8 16 48 8 40
9. 8 10 20 8 20 13 35 ­22
10. 10 8 21 8 21 0 46 ­46
11. 12 9 20 8 19 22 29 ­7
12. 22 8 19 8 15 49 3 46
13. 24 12 21 8 16 45 7 38
14. 31 10 17 8 14 52 0 52
15. 33 8 19 8 15 48 2 46
16. 50 9 17 8 15 48 2 46
17. 58 9 18 8 19 22 24 ­2
18. 64 10 20 8 20 12 28 ­16
19. 11 10 18 9 20 12 28 ­16
20. 15 10 20 9 19 20 24 ­4
21. 16 10 18 9 17 35 7 28
22. 42 8 15 9 14 45 0 45
23. 43 12 17 9 18 23 11 12
24. 44 7 16 9 16 39 3 36
25. 45 7 15 9 18 23 10 13
26. 46 11 20 9 16 38 3 35
27 7 12 21 10 17 33 4 29
28 9 10 15 10 20 12 20 ­8
29. 14 7 20 10 17 32 4 28
30. 17 10 15 10 18 22 8 14
31. 18 7 14 10 20 12 18 ­6
32. 19 11 14 10 18 21 7 14
33. 28 7 15 10 15 33 1 32
34. 30 12 20 10 15 33 1 32
35. 40 12 21 10 17 29 2 27
36. 65 12 21 10 18 21 4 17
37. 1 11 18 11 18 21 4 17
38. 2 12 21 11 16 29 1 28
39. 4 7 17 11 19 18 8 10
40 5 10 17 11 20 12 10 2
41. 20 12 21 11 20 12 10 2
42. 21 7 14 11 18 19 3 16
43. 32 9 18 11 14 25 0 25
44. 37 9 16 11 18 19 2 17
45. 48 8 18 11 19 16 5 11
46. 49 8 16 11 19 16 5 11
47. 51 12 21 11 19 16 5 11
48. 52 11 19 11 21 0 9 ­9
49. 57 11 19 11 20 11 5 6
50. 59 8 15 11 18 14 2 12
51. 61 11 19 11 17 16 0 16
52. 62 11 21 11 20 11 3 8
53. 63 12 21 11 18 13 1 12
54. 6 12 21 12 18 13 1 12
55. 13 7 14 12 21 0 3 ­3
56. 23 7 15 12 17 12 0 12
57. 26 11 20 12 20 10 0 10
58. 27 8 19 12 21 0 1 ­1
59. 34 10 18 12 20 9 0 9
60. 35 7 14 12 21 0 0 0
61. 36 11 17 12 21 0 0 0
62. 38 10 20 12 21 0 0 0
63. 41 11 18 12 21 0 0 0
64. 48 7 20 12 21 0 0 0
65. 53 10 18 12 21 0 0 0
66, 54 12 21 12 21 0 0 0
67. 66 12 21 12 21 0 0 0
68. 67 7 14 12 21 0 0 0
Jumlah 1006
Maka selanjutnya dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Tzy  = 
Ty1)1/2.n(n  Tz1)1/2.n(n
S
−−−−
= 
8721)1/2.68(68  3901)1/2.68(68
1006
−−−−
= 
2872278  3902278
1006
−−
= 
1991  1888
1006
= 
620,44.451,43
1006
= 
78,1938
1006
= 0,5189
Pada hasil korelasi antara Tzy diatas dapat diketahui bahwa variabel z dan y berkorelasi secara 
positif  yaitu  Tzy  =  +  0,5189  serta  memiliki   tingkat  hubungan yang  cukup  kuat.  Variabel­variabel 
dikatakan berkorelasi  secara positif  dapat  diartikan bila skor pada variabel Sikap Anak bertambah, 
maka skor pada variabel Aktivitas Anak dalam Menonton Televisi pun bertambah pula. Hal ini berarti 
semakin   positif   sikap   anak   terhadap   pendampingan   orang   tua   dalam   suatu   keluarga   dipastikan 
berpengaruh positif juga terhadap aktivitas anak menonton televisi.  
Dalam hal ini pengaruh sikap anak, berkorelasi secara positif dengan aktivitas anak menobton 
televsi dalam hal ini siswa SD.N 3 Kratonan.
Uji Signifikansi 
Z  = 
)1(9
)52(2
−
+
nN
nn
τ
= 
)168(68.9
)568.2(68.2
5189,0
−
+
= 
)67(612
)146(136
5189,0
= 
41004
19856
5189,0
= 
6958,0
5189,0
= 0,7457
Berdasarkan hasil yang diperoleh menandakan bahwa variabel z dan y berkolerasi secara positif 
karena hasil yang diperoleh positif, yang artinya nilai yang tinggi pada variabel sikap anak berkaitan 
dengan nilai yang tinggi pada variabel aktivitas anak menonton televisi. Setelah nilai Z diketahui maka 
nilai ini diuji ke tabel A, karena n > 30 maka digunakan kurve normal (tabel A) untuk menentukan 
probabilitas kejadian di bawah Ho. Nilai hitung sebesar 0,7457 dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05 
setelah dikonsultasikan pada tabel A diperoleh Z tabel sebesar 0,2266 dengan demikian Z hitung > Z 
tabel, yaitu 0,7457 > 0,2266. Berdasarkan penyajian di atas maka diketahui nilai Z yang lebih besar dari 
pada nilai kritiknya, dengan demikian ada hubungan antara kedua variabel dan hubungan tersebut erat. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin positif respon anak dalam mendukung nilai­nilai 
positif  dari  orang   tuanya,  khususnya   interaksi   anak  dengan   televisi,  maka  akan  berpengaruh  pada 
aktivitas anak menonton televisi pada anak. Sehingga anak memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman 
(semakin bijak) terhadap acara yang ditonton / aktif serta kritis terhadap tayangan televisi.
C. Analisis  Korelasi  Antara Variabel  Pendampingan Orang Tua dan Aktivitas  Anak dengan 
diantarai Sikap Anak
Untuk menguji  hipotesis  apakah hubungan variabel  pendampingan orang  tua  dalam kegiatan 
aktivitas menonton televisi yang dilihat juga dari variabel sikap anak dengan adanya pendampingan 
orang tua. maka digunakan analisis statistik dengan teknik korelasi tank parsial Kendall, selanjutnya 
dapat ditentukan hubungan antara kedua variabel x dan y langsung / murni atau tidak.
Setelah   harga   dari  Txy,  Txz,   dan  Tzy   diketahui  maka   harga­harga   tersebut   dapat   langsung 
dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut :
Txy.z = 
](Txz)][1(Tzy)[1
Tzy.TxzTxy
22
−−
−
Harga dari Txy, Txz, dan Tzy adalah :
Txy = + 0,6632
Txz = + 0,6719
Tzy = + 0,5189
Txyz  =
])5189,0(1][)6719,0(1[
5189,0.6719,06632,0
22
−−
−
= 
]2692,01][4514,01[
3486,06632,0
−−
−
= 
7308.0.5486.0
3147,0
=
6332.0
3147,0
= 0,4969
Berdasarkan   hasil   perhitungan   diatas,   hubungan   x   dan   y   adalah   sebesar   0,6632. 
Sedangkan setelah memperhitungkan adanya variable sikap yang kemudian dibuat konstan, korelasi 
menjadi   0,4969.  Itu   berarti   bahwa   hubungan   dua   variabel   itu   ada   bila   variabel   ketiga   hadir2. 
Sedangkan tanda korelasi masih positif.  Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya sikap 
anak,  ada korelasi  yang positif  antara pendampingan orang tua dengan aktivitas anak menonton 
televisi.,   maka   bisa   dikatakan   bahwa   variable   sikap  mempengaruhi   hubungan   antara   variable 
pendampingan orang tua dengan variable aktivitas anak menonton televisi. Sehingga semakin tinggi 
sikap anak yang positif (mendukung), dan jika pendampingan orang tua tinggi (aktif), maka ada 
kecenderungan semakin tinggi tingkat kesadaran anak dalam aktivitasnya menonton televisi.
2 1. Slamet, Yulius. Pengantar Penelitian Kuntitatif. 2006. hal:119
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari sajian data dan analisis yang telah dikemukan dalam bab­bab terdahulu tentang hubungan 
antara  variabel   independen  (Pendampingan Orang Tua)  dengan variabel  dependen  (Aktivitas  Anak 
Menonton Televisi) dan hubungan variabel antara (Sikap Anak), maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut :
1. Hubungan Antara Variabel Pendampingan Orang Tua (X) dan Aktivitas Anak Menonton 
Televisi (Y)
Dapat   disimpulkan   bahwa   antara   Pendampingan   Orang   Tua   (X)   dengan   Aktivitas   Anak 
Menonton  Televisi   (Y)   terdapat   hubungan   yang   signifikan.   Serta   antara   pendampingan   orang   tua 
dengan   aktivitas   anak   menonton   televisi   terdapat   korelasi   yang   positif   dan   mempunyai   tingkat 
hubungan yang kuat. Maka nilai tinggi pada variabel pendampingan orang tua berkaitan dengan nilai 
yang tinggi pada variabel aktivitas anak menonton televisi. Jadi semakin tinggi tingkat keaktifan orang 
tua   dalam   pendampingan  maka   akan   semakin   tinggi   pula   tingkat   kesadaran   (semakin   kritis   dan 
bijaksana) anak dalam aktivitasnya menonton televisi.
Hal ini dijelaskan dengan hasil penghitungan menggunakan korelasi tata jenjang Kendall ( )τ  
diketahui besarnya harga koefisien korelasi hubungan antar kedua variabel tersebut (τxy) adalah 0,6632 
dengan n = 68.
Serta pada uji signifikasi atau Z hitung hasil penghitungan kedua variabel tersebut (XY) lebih 
besar daripada harga tabel A karena n > 30 maka digunakan kurve normal (tabel A) untuk menentukan 
probabilitas kejadian di bawah Ho yaitu  0,9532 dengan taraf signifikasi 0,05 setelah dikonsultasikan 
pada tabel A diperoleh Z tabel sebesar 0,1711  dengan demikian Z hitung > tabel, yaitu 0,9532 > 0,1711
Dari   penjelasan   diatas   bisa   diketahui   bahwa   hasil   penelitian   ini   bisa  menerima   hipotesis 
penelitian   yang   telah   dikemukakan   sebelumnya.   Secara     keseluruhan   dapat   disimpulkan,   bahwa 
pendampingan orang tua mampu mempengaruhi interaksi anak terhadap televisi. Hal ini menunjukkan 
bahwa   semakin   tinggi   peran   orangtua   dalam   menanamkan   nilai­nilai   positif   pada   anak   lewat 
pendampingan,  maka   semakin   tinggi   pula   tingkat   kesadaran   anak   dalam   aktifitasnya  menonton 
televisi.
2. Hubungan  Antara  Variabel   Sikap   anak   (Z)   dan  Variabel  Aktivitas   Anak  Menonton 
Televisi (Y)
Dapat   disimpulkan   bahwa   antara   dengan   sikap   anak   (Z)   dengan  Aktivitas  Anak  Menonton 
Televisi   (Y),   terdapat   hubungan   yang   signifikan.   Serta   antara   sikap   anak   dengan   aktivitas   anak 
menonton televisi ada korelasi yang positif dan memiliki tingkat hubungan yang kaut. Jadi semakin 
tinggi   sikap   positif   yang   ditunjukkan   anak   terhadap   pendampingan   orang   tua,  maka   berpengaruh 
terhadap aktivitas mereka mononton televisi, dimana anak dalam berinteraksi dengan televisi semakin 
sadar (semakin kritis dan bijaksana).
Hal   ini  dijelaskan dengan menggunakan korelasi   tata   jenjang Kendall   ( )  diketahui  besarnyaτ  
harga koefisien korelasi hubungan antar kedua variabel tersebut (τzy) adalah 0,5189 dengan n = 68
Serta pada uji signifikasi atau Z hitung, hasil penghitungan kedua variabel tersebut (ZY) lebih 
besar daripada harga tabel A karena n > 30 maka digunakan kurve normal (tabel A) untuk menentukan 
probabilitas kejadian di bawah Ho yaitu  0,7457  dengan taraf signifikasi 0,05 setelah dikonsultasikan 
pada tabel A diperoleh Z tabel sebesar 0,2266 dengan demikian Z hitung > tabel, yaitu 0,7457 > 0,2266
Dari penjelasan diatas bisa diketahui bahwa penelitian tidak menolak hipotesis penelitian yang 
telah dikemukakan sebelumnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi sikap 
positif  yang ditunjukan  oleh  anak  dengan adanya pendampingan orang   tua  mampu mempengaruhi 
tingkat   kesadaran   anak   dalam   menonton   televisi,   sikap   anak   yang   positif   ditunjukkan   melalui 
penerimaan, pemehaman serta perhatian anak terhadap nilai­nilai yang diberikan orang tua berkaitan 
dengan interaksinya terhadap televisi.  Sehingga anak dalam aktifitas menonton televisi  secara lebih 
sadar, bijaksana serta kritis terhadap media televisi.
3. Hubungan Antara Variabel Pendampingan Orang Tua (X) dan Variabel Aktivitas Anak 
Menonton Televisi (Y) diantarai Oleh Variabel Sikap (Z)
Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diatas, hubungan x dan y adalah 
sebesar 0,6632. Sedangkan setelah memperhitungkan adanya variable sikap yang kemudian dibuat 
konstan, korelasi menjadi 0,4969. Itu berarti bahwa hubungan dua variabel itu ada bila variabel ketiga 
hadir3.  Sedangkan tanda korelasi masih positif.  Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya 
sikap anak, ada korelasi yang positif antara pendampingan orang tua dengan aktivitas anak menonton 
televisi.,   maka   bisa   dikatakan   bahwa   variable   sikap   mempengaruhi   hubungan   antara   variable 
pendampingan orang tua dengan variabel aktivitas anak menonton televisi. Sehingga semakin tinggi 
sikap anak yang positif  (mendukung),  dan  jika pendampingan orang  tua tinggi  (aktif),  maka ada 
kecenderungan semakin tinggi tingkat kesadaran anak dalam aktivitasnya menonton televisi. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa, pendampingan orangtua lewat pemberian nilai­nilai positif akan 
semakin tercermin pada tingkah laku anak dalam menonton televisi, ketika sikap anak mendukung 
nilai­nilai positif itu. Hal ini dapat dikatakan bahwa anak semakin kritis terhadap media televisi, yang 
dapat dilihat dari:
Pertama, mereka semakin bijaksana menggunakan waktu dalam menonton televisi serta 
adanya   proporsi   antara   aktivitas   menonton   televisi   dengan   aktivitas   lainnya,   bijaksana   dalam 
pemilihan tayangan yang disesuaikan dengan umur mereka serta ada motif dalam menonton televisi 
3 1. Slamet, Yulius. Pengantar Penelitian Kuntitatif. 2006. hal:119
bukan sebagai kebiasaan.
Kedua, mereka tidak lagi menjadi penonton yang pasif yang dalam aktifitasnya anak tidak 
hanya menyerap apa yang ditampilkan didalam televisi tetapi dengan adanya pendampingan orang tua 
yang berperan dalam memberi penjelasan, pengarahan serta bimbingan, sehingga menjadikan mereka 
dapat mengkritisi tayangan yang baik untuk mereka tonton serta mereka tidak mudah terpengaruh 
terhadap tayangan yang ada ditelevisi.  
B. Saran
Sesuai  dengan data­data  yang diperoleh  selama proses  penelitian   ini,  penulis  melihat  adanya 
sesuatu yang masih bisa dikatakan kurang (belum sempurna). Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa membantu bagi pihak yang berkepentingan.
1. Keberadaan orang tua merupakan agen sosialisasi awal yang sangat penting dalam pembentukan 
karakter pribadi anak.  Setiap kesalahan yang dilakukan orang  tua dalam mendidik anak pada 
masa pertumbuhan akan berakibat fatal dikemudian hari dan akan sulit diperbaiki. Begitu pula 
dengan interaksi anak dengan televisi, yang sedikit banyak mampu mempengaruhi perkembangan 
mereka.   Maka   sesibuk   apa   orang   tua   hendaklah   mereka   mampu   memberikan   perhatian, 
kedisiplinan, termasuk juga kewibawaan yang dimunculkan orang tua. Sehingga anak mempunyai 
sikap yang positif terhadap keberadaan orang tua.
2. Serta untuk penaggulangi berbagai dampak negatif yang muncul dari televisi, peran orang tua 
untuk   pendampingi  merupakan   salah   satu   cara   terbaik   untuk  memberikan   pencerdasan   anak 
dalam berinteraksi dengan televisi,  yakni dengan adanya komunikasi  terbuka orang tua dalam 
memberian bimbingan, pengarahan, pengajaran, pengendalian serta kontrol yang baik. Sehingga 
nantinya menjadikan anak menjadi penonton televisi yang sadar serta kritis. Tetapi perlu diinggat 
bahwa orang tua harus juga bertindak sebagai teladan yang baik, apa yang diberlakukan pada 
anak haruslah diteladani oleh orang tua itu sendiri. Dalam artian orang tua harus memberlakukan 
prinsip action speak louder than word.   
3. Dari   hasil   penelitian   ini   tidak   semuanya  mutlak,   dan   hasil   yang   berbeda   akan   didapat   jika 
dilaksanakan dilingkup yang lain (desa/kota yang kebih besar) hal ini dikarenakan bahwa adanya 
keinginan responden untuk memanipulasi  data karena dirinya tidak ingin diketahui dan hanya 
mengisi   dengan   jawaban   yang   baik   saja   tetapi   dan   tidak   menutup   kemungkinan   didapat 
kesimpulan hasil yang sama.
4. Bagi   yang   ingin   melanjutkan   penelitian   ini,   penulis   sarankan   untuk   menggunakan   metode 
kualitatif untuk membandingkan hubungan antara pendampingan orang tua dengan aktifitas anak 
menonton televisi, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dilapangan.
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Kepada,
Siswa­siswa SD.N3 Kratonan
Jln. Madukoro 22 Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta
Dengan hormat.
Dalam rangka untuk menyusun Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, maka kami mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan anak.
Adapun aspek yang ingin kami teliti  adalah berkaitan dengan:  Pengaruh Pendampingan Orang Tua 
terhadap Aktivitas Anak Menonton Televisi Pada Siswa SD.N 3 Kratonan Kec. Serengan Surakarta. 
Untuk   itu   kami  mengharapkan   bantuan   adik­adik   untuk  mengisi   instrumen   yang   kami   sampaikan 
berkaitan dengan Pendampingan Orang Tua terhadap Aktivitas Anak Menonton Televisi.
Atas bantuan dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PRIBADI
D1206619
Universitas Sebelas Maret
KUESIONER PENELITIAN
Identitas Responden
D. Nama :
E. Alamat :
F. Kelas :
G. Jenis Kelamin :
H. Pekerjaan Orangtua
Ayah :
Ibu :
I. Jumlah Televisi Yang Dimiliki :
I. Pertanyaan Pendampingan Orang Tua
f. Seberapa sering orang tua menemani adik dalam menonton acara televisi dirumah ?
vii. sering 
viii. kadang­kadang 
ix. jarang sekali
j. seberapa lama orang tua menemani adik dalam menonton televisi?
xi. lama sampai selesai
12. agak lama
13. sebentar
3. Ketika   menemani,   apakah   orang   tua   memberikan   penjelasan   tentang   tayangan   yang 
disaksikan adik ditelevisi?
xiv. sering memberi penjelasan mengenai acara televisi yang ditonton adik
xv. kadang­kadang memberi penjelasan mengenai acara televisi yang ditonton adik
xvi. jarang  memberi   penjelasan  mengenai   acara   televisi   yang   ditonton 
adik
4. Ketika  menemani,   apakah   orangtua   berdiskusi   dengan   adik   tentang   acara   televisi   yang 
ditonton? 
a. orangtua   sering   mendiskusikan   bersama   anak   tentang   acara   televisi   yang 
ditonton.
b. orangtua   kadang­kadang  mendiskusikan   bersama   anak   tentang   acara   televisi 
yang ditonton.
c. orangtua jarang sekali mendiskusikan bersama anak tentang acara televisi yang 
ditonton.       
5. Ketika  menemani,  apakah orang  tua memberi   teguran kepada adik bila  menonton acara 
televisi yang kurang pantas ditelevisi?
a. orangtua sering menegor.
b. orangtua kadang­kadang menegor.
c. orangtua jarang menegor. 
6. Ketika menemani, apakah orang tua memberikan batasan adik dalam menonton televisi?
17. orangtua sering membatasi waktu menonton televisi adik.
18. orangtua kadang­kadang membatasi waktu menonton televisi adik.
19. orangtua jarang sekali membatasi waktu menonton televisi adik
II. Pertanyaan Sikap Anak 
7. Bagaimana sikap adik ketika orangtua menemani adik ketika menonton  acara televisi ?
D. senang.
E. biasa saja.
F. kurang senang.
8. Bagaimana sikap adik ketika diberi pengarahan orang tua saat menonton televisi? 
a. selalu menerima pengarahan dari orang tua.
b. kadang­kadang menerima pengarahan dari orang tua.
c. tidak pernah menerima pengarahan dari orang tua
9. Bagaimana sikap adik terhadap hal yang belum diketahui ketika adik menyaksikan acara 
televisi bersama orangtua?
a. selalu bertanya kepada orangtua.
b. kadang­kadng bertanya kepada orang tua.
c. tidak pernah bertanya kepada orang tua.
10. Bagaimana sikap adik terhadap penjelasan serta bimbingan dari orang tua saat menonton 
acara televisi bersama? 
a. selalu memperhatikan pengarahan dari orang tua.
b. kadang­kadang memperhatikan pengarahan dari orang tua.
c. tidak pernah memperhatikan.
III. Pertanyaan Aktivitas Anak Menonton Televisi
11. Berapa jam adik tiap hari dalam menonton televisi?
…………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………....
12. Berapa besar waktu interaksi adik menonton televisi dirumah ?
5. sedikit, sangat jarang menonton TV hanya acara favorit saja
6. sedang saja, hanya acara­acara tertentu saja tak pernah ketinggalan.jam 
7. banyak, baik siang maupun malam menonton TV
13. Jenis Acara yang bagaimana yang adik sukai, sebutkan judul acaranya ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
14. Apa alasan adik ingin menonton acara televisi?
a. sebagai sarana informasi/pendidikan.
b. sebagai sarana menghibur, bersantai.
c. sebagai kebiasaan sehari­hari.
15. Bagaimana sikap adik bila acara favorit adik berbenturan dengan waktu belajar, atau waktu 
mengerjakan tugas yang mendesak ? 
a. didahulukan belajar.
b. jengkel dan marah tetapi tetap belajar
c. lebih memilih menonton televisi.
16. Seberapa besar penilaian adik terhadap acara yang ditelevisi yang adik tonton? 
a. sangat mengetahui tentang acara televisi yang baik dan buruk untuk adik tonton.
b.  sedikit penilaian, hanya bisa menilai acara menyenangkan atau tidak untuk ditonton.
c.   tidak punya penilaian, yang penting enak ditonton.
17. Seberapa   sering   adik   terpengaruh   terhadap   tayangan   televisi   yang   sering   adik   tonton? 
(contoh trend berpakaian, ataupun meniru tokoh­tokoh yang sering ditayangkan di TV)
a. tidak mudah terpengaruh.
b. kadang­kadang terpengaruh.
c. terpengaruh.
……..Terima Kasih……
